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DE R E C HO PO LI TICO CO M P AR A DO 
Pu K 
RA '.', 'lN !--ISll 10 ~ARVAL L() 
I IPIlIO" ](' id" ' ''1 1 d ct(' llilll i('llt o ( '[ ,'¡j ti !l1(1 ([" [o r¡,pill!; 1 
l,tllt(,~ 1I11tl"¡([(,~ \ ',[11 111 ('111''' '1 110 ~(1 1 11" 1' d l' l"('c lt " , ~" ('i (J [,, ji ;¡ i 
-lll'-t i<tIH - l','[i,i'-,l>- i lt('da~ " .ii,';ls [[ .' \ a [Ii 'odu c; id" S ,,[ 1"11 [" 
,- , (-"1",1,1''' _ '111", <1''',,[0 " 11 I-<ll('<lI"" d I' [; , [- lI i\-"I'"id, ''[ , 1<-
('1 ;l'([" i rlI',d,' t i (' I II I' 'I [\;ll" ' , \ i,'II" [[ n l1 l; lI l<l " .i 1 1 ~ t ;[ l l1 ' ·l1t " 1;1 
.,t'·llI'iun d,' [<), ("'1111''1'' i lltl [I'('IILd , 's d(' [" \ i" j;] i d. ' l .• 111 1" 
• Til'Il';L 
lHIl'tJlIf ' In !lPII1(!' f ''\iI'lljll: l d f ~ ( '(¡ I! ¡[I ' ! r ' !II'j i) !t l ' l'lIo::,.lI II 'I '" 
{I h .d'li,l illl"l"'~ 1t1l i \er ... ¡,;¡I'i., ('Il 1'11 )11)('( ' ,, 111 j d; ¡l'lq " ( '('IJ' 
" 1. ,\ , 1 '[ll" j·llilll( t l · ... ('~L' lIt·i . tllll(' l l lr' I l ll i \· , 1 1' ~ i t :lr · i" 1 ( ' ,1 l [[ ; 111 
11¡;diz(l l., f J¡ .... ¡· II:lIlZ;l ;II'III ;'¡ dl , I: I :-; c ¡, 'l wi :¡s 1,I '¡i ri, d"" l., 
1,tÍ,i., ],. l.. 1, ,¡ ,,,Ir- d,' ["'1'1" ' ]"" ,,[ (' <lIII I ,i " di ' ,'al".I' t"1 i 
' .. ('!)"-li'fil di 1" dllZ,1 dI ' I ) ¡ '/"I ' ( 1)11 pnli¡ ¡r ' (I, I: h 1 \ Idllt' j\l 
f i I jllf ,di",1 i 1., .... Id ·'d¡,ji.1. r t 'll {'II. I Tlt(J ~ ( ~ df 'Uf 'll t ' d , ·(JjJ ..... id t·-
1.11' Id'" PIlL, i di 1 fflPflJ(/1 1 (' I / IJ I /Jlf"l f l i , r, ( ' 11 ]:1 f '}I."'\ .'J I;IlI Z,t tl l ' l 
1 J('J('('IJI) l',dlll('(I, IJ' 1 I(J~ 111(1'\ /} ~ ] 1 {)J'jZl) lI tr ~'S q llP >. ] .d,, ·« a 1; 1 
f 1i,'·I'.tIlZiI i ,11 ,,¡""I,rlil.iljo- i 1'''1' ,1I~ LII'ilid,ld,·,. 1':11 ,1 ,,'1'\ i , 
( '(}ll1f! !JJ'fJ( 'l'dilllÍf'll 1) rIf ' iII\ f' ti!.!;w jq ll j f'( JII I ( J iIi SL l'Il lll f'II!{I d.· 
í·'/}¡ ll'uc·('ioll f'il'lltlll l .L 
,(jI; ~! E~!O ¡¡! A~ c li'::-; Ti F ! c.\.~ ! LlT lo:[{ A IH A>; 
I SC·,!.:' lIr:1 Jll ell te que a":l SO seri a inll ecesari o agTegill ' il' l ll i 
'lil e' el :l l l tO !' del li hr o l¡¡('II Cionado es el eminenttl pfoff'so r 
seilor ,'cdv lro Posada, l ale ll to lirmísímo, de g'r andes ampl i tu -
des, de e:;ilcto eCJ uilil,,'i o ciell t ífi co, ol)se r nl,dor p rofull do, de 
ilcln, íral'¡ es fk xíb i li c!i ld l'S anali t icas, ele p ropósi tos bien deli-
nidos, i CO II e:; uberilll te' ernel icion CJue le per mi te a cntln IJa -
so c!cIT;lm[!. !" ,l cll' en ell C' i,ls ta ll útiles como sab ias i formu l;lr 
Oll dCti lli l i\'" conelllsiol1 0, pr ec: isa s i netas, 
CO llsta c1 li bro, r0c iell puhlicado por l a acr ed i ta da L ibrf'-
ria ,1 en" I';11 el e \ ' i('! or iilllil Suúrez, - :\Iad ri el ,- Pr eciauo' J s -
de ::!:¡l pújill<ls en ;.::' Illi lyor i ele X\'IlI ele un Prülo,!.:il i llte· 
resantc Cll '[ lIe se Silll f' tiz,11l secluetor,lI11oll te los 1l10 \-imiC' IHos 
elel c, pi r i w que h<11l ill spil 'ado el li llro_ 
Di \ ' ides,· este en Cua tro gr;\lIc1cs e;l p i tlllos dell"mi ll,lc!IlS 
asi: 
('''/Ii/ol u f. - La en;;(·¡"IIl l.. ' de' liI, c: iellC'Í;ls po li ti C-: I ~ , 
( >{I¡li/JlI " ff. -La ell SC II; tIl Zil tIe l ])orcc: II '" p"liti co en Id prúc· 
li " il. 
! '(I fl i ! 01" / / /. - T l'ansronn;lciones I'ecientcs del Dcrf'c ll<' ]Jo· 
l iri c'-" 
('o/Ji/lllu fr_ - El ::\I0tndo cCJinpilnni\' o, 
Esto~ cstenc.üs cap i tullls Sr' h;l l lan SCc:c: iUII;ldlls en ";q,irullls 
sC(, 1II1rl:1I'il(~ , i ell 1" '11'1"1 1'",; pi1l';J 111;[\"1' CI:ll'idad " 11 1:1 ~ ll h · 
di \-isilll l d, ' I" s ml'¡Jlilll (' ~ i " i 'll tjJlci ; l ~ ill ;lt c' l' i :> ~ que CII cll os se 
dilucid ' ll l, 
11 
l'1 1:;-,,' l d: l :111/ '(' (' 1 PJ'\! lngl ) ('!}I \ (' :~ t;l d t.' v Ll l';ll'i'll1 : 
( /l/I .... O /JlI) ('/1 I ':·de l ihi' 1I ,IJI'OII l/u d ,' ,le l(f s 1111', '(( ,' rl f' ltl Clí f f/'! ,'a 
!i" 1I, 'n 'c/u , /",li/Il'(I dI ' 1:1 I ' lli\" ' I'sid"d d" I h i .. do, \ ' ,' i IlfC :t ilo ' , 
di' l 1'''1' di :l, 111' tr " I':l.i" .I" ,' 11 ;lqll>' ll;¡ ,[II "l'i,li , im;l ( ';h<1 , \ i,' II-
ell ) dt,::-; til\l ¡' \ (l J'irl <>- .i1·lll \ l' i U'i()ll(\~ tl l ' discir"¡}pc: . i :l .. i..., ri' --' lhk). 
C)\II 1" 11 .1111 1',, 1 "lI l'i"" i'¡,,,1. , 1 1:1 IT' l ltc. flll' III :I,'i nll ,\(> l:l ~ d' ''' l ri-
Il:l ~ 1,,,l lli. ',, ,;, " ,11;1 illdi ' I" 'IIS:lil¡", " 111 1' 1' 11' i l ll',' lllpk l;l, I'l'l" 
P;II '; wi ' lIl di ' ]lIS ( ' I ll' ~ \ '~ i dI ' \.· I ~ !1 'ITiI JII C' :::; " 
'l'"h " z Sil l ' 1111'1'1'1'1" Il i salll'l'i ü, ,: .li Il O se' d i,'" de onl in;ll' i(l , 
11I: I: C('!14) 1'1 \I.! 1'11 '() ('11\11'\1: \111 \ 
vi all ['ll' s(' d ,' l' lIbl'e (' 11 c l l'I' (¡ I ,1 ~'o n ,mo c x ilni o 1'I""l"c , 0 1", 
em l':lp;ld o ('11 se llti 111 i(, 11 t0S I' cd:1,c:"iji cos, eo n ;tll:l (,o ll1pl' e ll ~ i o l1 
de las fUllc ioncs de 1;1 c;lt 0d l" ;1 , co n e le \' :l C' ioll C! (' llIirns, i In l1 
tan dc lieac! :1 i s in cc l';1 lIl od esr i:l. r¡1II' 1 Cl1I'ulIlh l'<1 In;¡ s ;111 11, 
, Cu,lt1d o se- [,1 111;1 la (" It ed l' a . d i,,\,o ,'OIll O UII p",\II (' Cln 1: " '0 
l'<1r ll l'i o d e- in\'CS li,c:'al' ioll, i sc ti<'ll (' 1;1 CITl.\IIl'ia d,' qll c 1:1 
c iene i;l no "l'>}lCIU .'1 1! lIi c l'is l: lliza j:IIll:I S \'11 1""II'ILllllaS ddi lliri , 
\'<1S , l:'t [:l r ca uni\' \' I , it:tri;1 es ill SlISlilitihl c para [Ul'llIar e-l 
cspi ritll, i e llll';ll'I:I nli(' llto o n tilllllla n lCs \ ' i , ,o ro~ns p;lr;1 
rehac,'rlo i a l,rirlo a t ildas los \' iCllloS ele la \' (, I'dad, E l ('[¡n , 
que $ll:I \·C i a .~.!Ta da l )!(' dro la c (J ]] \ · (' rs~1 t ·io ll ('IJ ll !IIS di sL' í}I I JlIIS. 
la cu riosi dad [1' 8<.:; ¡ (' il1:1 ~'o tah l (' d(' (·~t(J s , j'f'I1I1 (' \' :t s il, " ('sal' 
('1 almacel1 o de-pó~i[ n mil ':; (, m": l1 l1 [J1'() \' i ~ rn (' (1 11 ' 1"('('1 [Jl'ul""SIJI' 
cuentc, ohli g-;'tndn lC :c,' pO Il Cl', s in 1'(' ,' n ' a s , SlI 1'(' I1 S;, 11 1 i"1l 111, 
a I'ecr itil'ar!o In il \'('('('s, i a bu sc a r, ill d ('SC :lII SO, l11<ller Í<¡[ es 
con que ar is f;[('('!' la de mallda ill ("'sanl(' i ;¡lr;lf'til' ¡j 01(' los 
/' \'(' llPS a IUlln l(1~ , ¡(¿u ":' e"c uc [¡l d(' cS \J e ri em 'i a la c;'1 1cd ra! 
Qui' atn lusl"C' !'<l ox ij e llada la sU,\' a' Cl.lú n ru, pe !'o e llúlll o la 
debr· , al caho de 11 11 (.5 :1t'1 08. e l llarn~ld o "1;l cs tro, q ll ('s, cn 
rigo l'. e l llMS cl i ~c i jJul(1 dC' todos I"s <l s is tc nlcs " (' 11,, 1 l'o l'(lue 
la c:i r"dril ~ i Pl lt'o! I' . e l' 1111 [J ,' d c~ t; d el e ped<lIll l' ri;¡, pu ('d, ' S"I' 
talllhiell UIl adlll il':l l¡l" C'jl'r~ i l'iu ¡.:l ra al'n: lld " !' ,, ~C' r l1I"d(' S1 11 
i. humil(le, 
'Toda\ i :' 1 :l~rf'~'¿ J : 
..... ,. ('VlJ ll'rc 'l ld,' 1'('1'1'(' (' 1;1111"11 \(" \11" <ti ,'¡tI ,,, dI' lIll"" ;¡II "~ d,' 
SI 'IIII"""I' r!,."rl e f tl "fl", d('~ l'lI (', dI' 1¡;t1J(' I ' ~ 1' 1 •. "" " 1,, 1" 11I (' ,i " l' 
de 1" \ ida <1 " 1.;' /11; 11 iZ< lIld " , ([ ,.fi" ¡1' lId" ... ill "IJ' II ,'"di,, \ (JI' 1 " ,s i\ ,1, ·, 
·(· Jnhr. t lt r{ ( , (·ir ' ll r·j:1 ':. (· IJ)I ~t itl1.\ I ··1 111 11S L' ( '111 " 1',:.::(1 1)1) ¡1I1('() ))11 ' 
111,,,",, 1¡lle ' illf: rl ilJ!r ' di " s; dwJ' 1111111 ,1[[( 1, ~ ( , ('(11 1111 ]'1'11 111'. cli ~· ¡) . 11 1\l' 
('! f> "' !Jíl'ill ¡ IrI ; l ~ 1'11( '1' 11' , !J l fl' /' (' (·j'.iidfl q LlC' S I ' ; I , se' lliil('!II',.' 
(I( '¡¡}II' ll / d ' ( ., .(.( , ) ,,, ;tI ~ l ¡ n .... j (' f/l l l r, 111 1 IJlH llili ( ' (" () Si l l '(' !'d 11 tl' , 
ri p}J" .... if ,,' ·jq 1" 1;1 \ "" ,Idcl ¡· t¡ ·j' I'd. l'('P]' C'~(' lll i- ll l l (' df' 1111: 1 1': I ":'l ; 1 
1I"hl", 1'1,,\ .Id " , pri , il . ji"o!: , ll: ,i (\" (' "("' (111 ' )('( '1' '\ 11( ' " sto 
(:~ llllli 111 11 11;1" ' ) 
P"ro ('Il; t flfl(j fl ( I (' 1)11\ P]H ' I ']l loS dC,~'il ;I ~1 j ~ l' ! ( ,l tl;l ];1 1: 11'1 '; 1 
u(, la ('¡ÜI·dr: 1 ('() l l lIt ¡ lI li t (· (l!ilII{ J!· ;u· i ' l ll 111 oc!I ':-.I;¡ i !a I'l l lwitlll 
dú(:(:IIl(> COIJ]O 11 1< 11 l:d"/1' 01 " :'I"'I' I,'¡¡Z; lj( ' ("I ,il 'ilin tl , i [; , "i "II' 
,1 ; "; ¡, l n l/lI :I.I " 1 IL~,T II 1i' . 1~ I Lrn. I :,IHI.I S 
e l; 1 t ll d :¡ ('Onlll ,,1 illl l ' I T ll~ it ll t( ' ('1( ' 1' 11 11. (' ( ' I fl(' [;1 (' lll· ..... t j()jl ( 'f)l1S-
1: 1111(' II I( 'lltl' i' 1 1I' ~1;1 ; r " I'IIIIII;l d; I, ('1\ " S I' I': ISO, 1:. (' I ;I~ (' PS \l Ila 
;ldll l;I' ; l ld v (' se ll ,'I" d . , 1' l l l l1 i ld;,,1 1"'jf' l iI 'I';ld"I"1. UII;¡ ,¡j lllll a " ;,, 
111 111',11. I II ¡¡~ '1 11(' ; 111, 'Jr.d llal I (,¡);I\ ¡" , 
• IJ I''' ¡I II' ('Sr ' l 1'11 l i t) \'C 'I' ,, 1 :lII d ; I " l'i o ('''111 ( ' 1111' 1 In a ' ;¡ pa 
S; I ' '' , i I I:I SI ¡¡ <l11 ,'lll i l ll,I , s .,I ' I '( ' 1;1 ('l lal J ' I¡¡ I I Y,;II I I ¡¡ s " ~"ILl r: ; (, -
11 1> 11('"11,,,,: Úl lr ,'~ 1' ;(' 1" PS P I'P, '; " " Icdo (,., 11 10 un (: ,,¡Ij' l ll tl l 
rl l' ~(, I'I'~ \ ' ; I-" S, II I'I I (¡S d,' ('1I 1'; o s ;¡J ;)(1 ; lIjf'l lll ¡¡ : d(¡m;lI"d(, - ro l' 
('1 ¡) rs,' " de c;¡h,' I' , 1': 11 ('~I,' 1'¡J r;m" (':1 ';0 , (111(' P;-; ( ,1 I¡III' lilas 
inlj, (j I' I ; t ('nll .::. i d t ~ I· ; I I' . JIU Il' \; ¡JI'I I :1 1 I1 l a C,", 11' 1J tl )dll ~ In. ll r tiri-
(';,'" rI, ' \;1 I ,',j;,,¡¡ "" l htI'UC-I;I-" , 11 ; l o~ l'e ('I II' ~ II S t ll d os d c' \;1 
([ II,:.;' II1 ;'I I ;I, n 111 ,1" "111 ,, 1';1;11';;1. ('U,lli tl" 111 (" 11'" 1" P;" IISC , ¡-J 11111 -
( , J¡;II'~I" '1 111 ' , I c-; ¡I "I , 1,' "",:';; 11' , ; ' lil e ,'nll 1" r l'l' ~"II I' ;¡ jUI l'l\ i l d i ' 
011 ... \1)1'11'-' ;1 1111:-; II'()pit'z; 1. eH ('1 diÚ !l t,:",:: (I . ('1) 11 r:11 (j ('[ut! idea 'tllP 
1' ''t il l\l ¡J " Si l " " I ';l'il ll. 11:11'1' 1111;1 I lrr,,!:!;u l l t;I, s l l ji,'l'p IIJl" "b""I'-
\ ;U 'j /ll l. ~(' JI:I I (! 1111 ; 1 ,j il i('ulliH l. ' [ lit' ¿l 11) lll l'j,t!' I ,(JlIf ' (' 11 ~ ], it\ ( ' 
l !l' l i'~Tu Ji l ('r 'I I ~ I I ' ll (' {' i r lll dlwlrill~ ll. (1 1 ¡¡al'pec' }' 111 ;1 ";; ~I/ Jid;t i 
;11;1r!; , 
\1 11 ",1 ' ¡I1I' 11 1; 1, P ¡-IIII' ('I,II [>11('<1( ' nhle l ll'¡- di ' ('-;1 II'b-
1'; "11 1 [1111: 1. d,' I'SI' di:lI lI¡';o " "(" 'l lte ('" e l 1i1 ¡1C'~t l'l' I11; SIllII 
.:1: - 1" l' " t , IICI' " d; "¡- i,, tnll[¡ l - \ (, 111,1 11;1<; ;lbi l'l r:15 ;11 ( ' ;I !ll -
1' '' lil,n' i rl' l ' ~ ( " ) di ' 1;1 ,iu\ "I1t1ld (' 111 1 t ; II1[ I 'II1 ,'lIt" ¡-I '11 <1 \ ¡1If:¡ ',' 
..:. \"() ,;d( · td,:,!.'q ('St' Vn ll l.l ctC I dj ('l lnsu ( 'U]l 1."" j t'lIH':-; ~i \'I(\lfl '( ' 
II II<' I -d- C ;\r¡ "111 ",IJ1' li d 1,\ l a 11I " ' I'"id,1I1 1 "'1''';-\l'1I1 " , J¡ , 1'1>11 
I ¡-;¡,I¡¡¡- 1; 1 "l'ill i "1I P¡-"I ' ; " ,'Oll Lt d ,' 11 11"" ('l¡;¡I1[ II~ 1''' p l ¡-itll-
IJ0 'ihlt· ..... . ,'11 141 ""1 t· II ~ ¡J ( · ~ ;q ¡t' l l ;h si :--,f' ;Id, i(~I'II' tC Ir!;1\ I i! };1 ... ¡ ¡..... -
\;llwj,1 I I'i ..... l ;diz .l!l;¡ i (,i.l1<'~·11' \ '; 1 di' I,,~ \ j"jll;-' 1) dL\ 1,,:-. VI1\'I'jt\ · 
I ]'JII .... '" 
~i lJ ,Jlld " '1 111' 1', :';I'" t" I,i¡- ""1'1'1 ' '\,I¡-'" ;1-; a 1111 1'11], li,'i-[;1 
'1 :, ' 1'1 ;1 ,,'il, i,1 ;1 1'11<' ,111,'('1 ' 1' ,'11 1" ('11"1'1'1 ;1 117.;], ¡.:- d; e,: III' dI' 
iljd.l l ..... r, .,1 pl'td" Stlf '1111\. d ( '~l)ll(' :-' d I' \ ('-jlltC' ;tfl"s dt' ('ll n[\'-
I' I 'JWi.l '" i di:dfl!.!,f1S d i ;tri t)~, :-.('1 1',hiIH' ;l ~í ("\dUO 1'\'jll "t·\I('t·i dn 
1" " _11- LI]'(';IS ; ¡" 'lId i";"l1d" 1;1 I ';ú ('d¡-a ' JlI I' 1" 11;1 11t' .. II II 
( '11 \ {'.II'( ' 1 l' r ']1 ( ' \ ('- :-.t Hll ill , 
1 .... Il l le' lJa i ('1 1 p ... {' 111;1t· ..... ll''' 1, (ld"!''':-..:1 illl'lill :1,'i()I1 . It'll d(\I1l'ia 
IJ ;llll l ;r l. \ ¡'I' ¡]:l d(·I';' \ilt':Ji·i t 'l l ; 1 J. I l ' II S, I 'Il:lll Z i 1. i :hl1ir:1 t'inn i l1-
~;l('j;lld l' t l t ' f-. ;, I)i·¡' I )¡; ' ''' 1':111;\ t lí .t. ; l'on lll , 1\ 1 i"' l lrril ~ lI la:::; s~· ~l l 
P FHt-~ l ' ll (} 1'1 H , iT II " ) l' l 1.\11' \ 1: \ I )() íji , ! 
hl '. 11 1" .' (' 1' l' , d d l'Bl'U tic- saher mas. hace 1;1 ;ll'olP jia ele' 1:1 
ca[ l'!! r:l q Ut' [" (,~ li Ill U l a i lo illl pul sa . 
l'ara v i la l ' i t' lIv ia es l'l i ll re rrog an te I't L'I'I III. i 1;1 " ;11" , 11' ;1 
UII :l l·il' ;Ill' d,' $U l'sp i l'illl. que 1" kl ('l ' III:l n'!t ;l r \ S(',:;'u ir i 11 " 
detelll' rse 1I 11ll l·:I . 
A rn l'l llll:/lta (';ú, 'dr;) '[ ue ha s" I',' id o d C' 1""¡"SI; r! <i (' 1':111 1< 1 iI 
una ~ in l p: l lil' a p" r 'o ll ;¡\id:1d. ill s i ,~' II C' p () r u sahl' r. I " 'p () ~; lt l ll 
l'on1\l jl ll' isla i ", 'v i ,'do !:,(J i perl ag'og·" . i <i " I' ;'¡r 'il i aIre ' id () 
."l ldl1 ell la !l l ' r ,cl'Uc i () 1l el<' i dC'a les, CO I1CP [1 ros i I' r" I' '', ~ il , )i; 
nll l"\ (lS: 
-'¡ i " n tra, " lI a l 'l uiC' r n IT, ' pr, ' I'I"ol' . (' 11 Sitl l;!t 'i" 11 :l1 1;¡\ I1 :;·; I. 
l'l'I"'l' i a ." .1 dil'i" il :;;" I.e r 111 :1 $ " SI' i'(' lltir ia 'i ;ll i ~ r""II" d,o ~\ I 
la lh)1' i 9' l 'l" 'vr ia , '" n ti t ul o;; 1' :lJ';1 ('n l' l'il l' ",.1'\ ic i ll ;r Si l 
c.It ,>dra, I' ,,~ad :l, ;¡\ ('(\ IIIT:lI'i () , a tcs l i,:;'ua 'J III' 1" " ;l ledr:1 L· 
ad,i,>rt (· ;\ 1lH' 1I 11¡\" ell l a ,j i JllII :lsín i ll te l"" I II:i1 (' () II ' li S a lll l ll ' 
no-, ' llI (, \' s 11t"'e, ari o sn l¡(' r Ina s i Jll ;)S. í . P" I' nt r a parte. 
1I" C' ( ';III ~ :I r1\' d:;Tade"e r a ~ II (' (¡[ed ra el ti s; lrr" l l o c í, ' nli , 
tic,) ,[" ' 1111' 1, \ Ir ;r 111-'<.: 11" sll sl·epl ib le. A sí se " " p l 'C'S; , :11 111 : 
• r ~ :1 ('a t f'rIra I'S, s i n <l II,la. 1I1 1 gl'il ll lll C' d i () I'dll (' ad o l' X O S (1 , 
liria . p', r lo '111(':l m i [,,(' ;r. d eci ,' /,) I/ /f e /e .1,'1111, .\ 1" "11 ;1 5 IJ(' 
(', ('I' i t e¡ lIlI aní ' ·lI l " . i n" r1 íg'; lIll ')S Iln libro. <¡ U( · 11 0 I la.,' ;l S ll l" 
jid .. (' 11 \;¡ ( ' ;¡[(. 1\ 1'< 1. 1:, ,' ';1,1 011 d ,·c to. ull a s uj L's t iull (' .. lI sl alll , ' , 
1111 ;1 il1\~ ira(·i . J 1 1 ;l lIi lllarl"I'; ¡ a IJ{ ~ lL "" ( ll'. i ;'1 '\' l \ I' , J 
I'I·nl'lt ··Il t{ q....¡C ,d ¡iIJl'" . ( !j¡ ,,','chu ¡ J(,Ut ¡I'U ,' f)I JI / J( /ru d u ) . 
¡·:,.,,lP lil,J'(' ti; // 11 7,.;11 " i (L " iI~ / ' ( 1 holll;¡' ,ú J /II /J 1// ' II I"I '; r/u .... ;11 ¡f{/ a -
1(1) ,' ti" /" r ,ft" ,/ ,'" , n í [('lld l'i" I'; IZOII dI ' sr' l' ¡;jI I ('¡¡ ". 1,:,1 :1 i l ' -
tílllalll"III P r(· I;II·i"lIiltI" " "11 . Ih 1: 11 ',· " " i Sil i lltll lj"". I :II I I"· 
qrl':t .... r:¡z Ul1f· .... I,{JI' Illle' 111. ' l .• 1IJ' I' 1'4 JpW 'S LfI, l' '' !' ¡ ¡JI !' 11) 111' ( ' :00 ' 
"I'i ll) /'01 11 >1 I · (¡II~ '·( ' I¡c · II(· i ;1 '¡ r' 1" 1,, 1, .. 1' IlI íSl n:l d,' 1: , ('a l , ·tll':I , i 
, JlI"' n ,,~ ' ¡ !lf'I'I ( 'lI d f) l 'pll. ,j ¿ll' /' 11 ,' l:su :W f, j l ¡JI () l i ] a l ' l ' j ll ll p" -.; iti \' ;J 
d(~ .... 11 ... (. l'f'l'i(' l w ia:, 
i :, ft l li' " ' 1'(1'1 , ('I I;'¡ ' l lIi r' r 111 1'0, ('S pi [ll'(Ji'P"" r ' 1' 1" ~ , > li l llil <l 
. 1 r-n~r .. Jt;11' )1( J ( ' i ( lll f'~ ( ' ( Jl J/H' id a , i I 'SU' l) tr(J f'S 0 1 ~ f': 1 1l (' ; I l('d i' :" -
t j f' O '11( ( ' r:tZ( ,t l j.- t. ' ¡ I(( ' di ¡uf'id;¡ I rtda"i la :; ( ' lI l 'S l i O ll e --; q 11( ' S (· " , . 
%; '" ('(JI l 0 1{ ; t.., ig l l:tI UI': I , 11 1' 0 j'l\ j ' :"i l i ,:.!,';J , (11 1( ' 1' (' 11 (' 11' : / , ' 11 1" l, jc ' ll-
eia I)II :W;W([I) 'o l! lc i 'JII C! d('S('(¡II ('l' í tl,, ' , 
1() \tO (XX 
770 '" ~~MOUlA:; CIEl\'TÍFlCMl 1 LIT]o;J(AltlAI:l 
Queda n'llli establecida la diferencia entre el simple 1'1'11 -
fesor i el ~la cst ro de la cieuda, Muchos sabrúll dese lllpeJ'lar 
(;() rreCI;lIl1('ll te las fun eiones del primero, Mui poco II !'gu lJ a 
lct cntego ria del segundo, 
Posrl,da es uno de estos mui pocos, 
m 
El " Derl'cho I'olílico comj)Q/'ado" es, pues, el libro de 1111 
Maest ro ,1 .. la. ciencia poli t iea, con deliberados propósiros 
uni\'c rsitnrius a tin de obtener reformas, como camhios de 
métodos, e illll o\"aeioues uni\'er sitarias, como la cr e;l cioll de 
los Seminarios especip elc Escuelas práticfls o ",cademias prl-
ra adeLlll w l' lns illves tig'aciones pra.ct icadas en la cl:1se, 
Está escrito, pues, el libro en muc[¡:1 parte bajo puntos ele 
visra pe d;l,~,,').ii cos, En mucha. ot ra partes tambien contienc' 
d la ~ i"t" . i - ele estudios lilaS e tensos efectuados en la c:'tt e-
dra del 1':1 11111, En todo lo considera el autor como la prime, 
r a p;¡ rt" de Illla obra. ele g ran alien to que se propone eseri-
bi l' par;1 dar cabida a sus numerosas i \'ariadas esperiencias 
doccll tes ;I sí <.;o mo a, otros estudios de las cuestioncs ii/' er í,~" 
() ele ín t roduecion al Derecho políti co , 
Por esto, el autor, en 1' 1 subtitulo dd lihro, llam;1 :1 los 
f' UiUro e[¡ pitlllos de que é3te eonstn: «capít/llos d i' iJl/rod l/'" 
l'i nN ". 
1 '" 
p " r:! Cl> lllp lc- t al" h id !';! .icnCl"al que II OS propollemos c!;II', ¡.. 
('s t(' lihl"" m"ritísimo, i ;¡ fin de que pueda por elln se r ap n: -
(' í¡ldo ('( ljl Illa ~ justi cia, liarenl0s en set:ui,la ulla lijera r esella 
del CO ll tC llid <l ele cada uno de sus ca pí tu los, eu el ord en que 
ti ell !' 11 ,l si :-;'II;ldll, 
CA 1'íTI-Ln I'HD1E[{(l 
1':11 " si:! I,;!I' I,' ,[,'lliiJrll , (' ''11111 5UIIIIII" ltl ckja in die;II', ;1\" 
ri ,C; II;1 "\ ;1111"1 1" , 'I('I"t" 'lu,' "UITC·la. eIIS('I-I;IIl:¿a de las Ci"IICLI, 
1l1':HH'II\1 I"'J.ÍTII'U I'I¡~II' .\IUI"¡ 
polirÍl';( s (' 11 ;¡[ ~- 1I11 0S paiscs COII'll> [ spa!"la. l'rancÍil i A lclila -
lIia. prO('lIr;llidu tijar la fun c- ioll propia de es ta ClI sC'CliLllzn 
par;1 c! (' [c l'llIillar la cS lw<:Íal c! (' Il>cr ec [¡ o ['olíti eo. 
TI';!t;'IIIJose d t> !i:"I' .\;i; ,\ r e(' ) noce (lil e IllJ f'xi ste a[¡Í nillg'lIl1i1 
in srilll c ion eS]J t.?c ial de 1111;1 (, 11 5C II<1I17.<I_ 
~i 1;1, c i C ll c i;¡ ~ pulitit;~l ~ lIi l:l ~ d eli cias so('iale pareN' lpl!' 
interesall en E;:'P;)¡"lil. 
La~ F;¡ culr ;ld ,'s de 1 )CI' cc ho carece ll de ;l sig'nlltlll'as ilil[l"I' 
, antes que [¡ ;lp;an a la cll csti on, ;\ 1 ps ::¡,r dc 'Iue la Li ce l!C'i:1 
tu ra aharca sf'i s ;l Ci os. i lIi siqlli f' ra Sl.IlIlilli sll';1I1 1" "II SI·It;llL·.a 
del Ll"/'ccho COIIIO sN ia de desear. 
~u ol'gani zat:illfl i dl\'ision n.:g Lllllt·ll!;¡l'i,'l Iln riwilil:¡ t'] 111 "· 
d io adcc uarlo p:I/';[ dcs<1ITt, lIar 1111 ;1 ('1 ¡Jlur" jllritli'a i ,," Iit i,' ;! 
t.?on \ c lli ell[e. 
Una d,· la 1II1 'l lt ipl,'~ (';llISa'i 'ti\(' a es to se opon en 1'5 1" 
difi c: ienci:l d 1" CI¡[ tu l'a j cn mi co n r¡ue l os alumn o II c,~' ; 1 1I 
;¡ las Facultadf's_ Ca rcec ll casi en absoluto ele la prepal'ac ic lI 
nece-aria 1¡:11':1 illi ci;1I' un t rabajo I' C,~'I I[;lr (' 11 las (' i (' \lc ias j ' ! 
r idica- i dd E stado . Es C' Ul'i OSiI [;, p:íjill:l ell que d aUl",' 
p inta el es tado dc <1 IJI'()\'c(' ''amiellto cl es(':;p"I':1l1 te i [¡a sr:l \-(. ,'-
:('onzn o CII q ue ing l'e. an ¡¡ las ( ' lli\' c l'si:!:Hles los ('studi;IIII" , 
" -p;lI)o lps_ 
Para ul) aliar 1'11 parl !' i 1() (' ;¡[III,'lir,' ,'sl f' dd('('\'fI . lus l' ;¡ -
tedr;i.t i,· o'i elc 1;1 1 - lli\' (' I' ~ idarl de (h-i('d" i ('1111'1.: ell os ('1 Illi s. 
111 0 1'0 <lela, OI';!:LllizilI'OII 1I1liL E" Clt i' ¡O p/'li cli Ci t de e"lud ills j ll-
¡'i r/ iN/x i "(¡ci" I",, q UI' tCllia por (¡hj,·tll lI e ll;11' In5 \·C1I·i" S de 1 .. " 
,¡[[(I!lII I). I'n (' (¡ Il" (' i llli"llt l ¡S di ' Ili sLflri:1 i j(' ('hTdri;¡ , di si lllll 
Iillld (¡ ( ' ~l '" 1II'('I, ,,sitl, " 1:1 S(JlI¡\JI';¡ dI" ;¡1 ,~II I I:I S 1" ('('i cJlI CS d I' d, ' 
I'(-(, I¡ (¡ i (!t- ",,c· j,, l r,j ia_ L If' 1'(·III,·di" 1'11 (' ill ~ l llif· i "III (, . 
:--'1 ' /,; ,(. (. i,"l isl,(' I ' . ¡¡ 1,lo /i l I'd"I'IIl¡¡ d,' 1" l ' IISf'II;JII"a 9('('\111-
daJ"i :1. (' ;llfliliiJll(j ( ¡ S Il r'¡'¡]('('}l( ' j ( Jll i Üf'p;illliz;wiun i pl'cdOnf.!.'¡'Ul 
rJl) la I,, 'sla pi iUII,!,;. ( '(di (' !'; ro SI' f;t (' iliIClI 'i;¡ 1:1 l'I·fonnrl do /;¡ 
F al·¡ ¡Jr;td dI ' ] )( ' 1'(" ' ''('' ,Ii '111illll \ "lld ' , (·1 11l'IIIPU de la ] .i'·'·II -
r-i nLlli'¡¡ i l¡¡u'i " lId" ,j ,./ / J( )('t;1) I';¡ rJ(¡ 1III rl ¡':,,"liI'l:1 espoci:¡[ di' 
(' ic>lI c- i" I',,[ i l l ('; ¡' - jllridi, ';J s i . (j ,·inl c's. /'; 11 1;1 1'1'\'01'111:1 d('hl'l'i" 
[; Lrnl ¡i ('f! ('f¡ II , id" l''' 1', ( , /" l! 'IIr!"II(- i" ;¡ f'S I",, 'i;¡liz:II -r-l ])1'I'(' f'/I (1 
j la. I..I (,lític-:t ( ' ( Jl fI !J do" r[IJrI ( h dI" ,.., ; 11)(' 1', 
"¡~:! ~1E;\l U }{I.\~ G I ¡':X TiFI GA~ J LITI~ I{ ;\ l{JA~ 
r'III' r";I.l rl ccrf'to "ro l." uu A.~'i)st') ¡j ro 1',11)11, (~ I ~lilli s tl'lI 1; ;11" 
"1:1 ,\Ii'\ I'do rlll' " la 1·'<I(' I III;l d d" U('r('(' II r¡ ro ll pi sP IJtirl', d,' 1;1 
l,iI'Ul'<.:;1 ,'i oll d(' sus PIl se ll;"lnz;¡ s, dVll omin;'Lllc! l ,[ a elr' ¡Jeo'eh" ; 
d" ( :;"I/c;as "'o c;(II,-,,, ,\lln Cll illldo esta r cl" ' l'l1l il r e \'elaha una 
(' '\ ('r lpll t(' ori Clll;l(' i on i ('ono(' ill1i cllto el c las r elac iones de los 
('sl lIcli os ,jul'Í cli cCi s con l a ~o(' i o l o .ii;1 i I[l s c ienc ias de l E,> l ado, 
el! a 1'1':1 (';15'\, "e1SO pn r (l lli' la se,é!'unc!<l SC('(: in ll se II ahi;¡ esw.' 
h jr'C' ido so lo p;ll':l :\Lild rid, i por (lue fl ll' mirada C"II inrl i l'el'r n, 
,'i;1 por rtll lc lI os, acaSi) pill ' 1';¡lt;] de in tC I'ps por los p$tlldi os 
'111" 11 0 11 ;lhi lil';¡11 ])n r ;1 las p r ofes iollf's CO II Silé!'I'ad;IS, LlI sroc, 
Ci"ll (JI' (';"i/('; aS " '-".;I/I e,, ('omprrnd ia !rIS ihi,c;'1liltlll'i1S dI' ,\11' 
ll'''!'(Ji n ji n, 1,;ti ciI , t::5tadis lií'a, l)e l' I'(' !'" C'OIll IIl1 (1P E~ p;¡ú" (' Olll ' 
p;ll"du ('{J n 1'1 rllr;'iI, l~st lldi ()s SII[!('r illl' ('s d I' [)(' r cc ll i) l'emLl i 
A ll trllpu loj i,1 c l'ilniwil, ~" (' i r ,[, ; .ii,,, lIi sro ri a d.-' las doctrinas 
""IIII"'llli c ;¡ s. ,\ soc i:1cionr s m l' l'e:lIIt il"" c i n·ll l sli 'i a !es , l ' H is, 
t,'q'i" di' la I,-:'Icsi :l id,,! 1)"1 '('1' 110 " ;¡I1 ,"lJico , 
:-'il l ,,; il ir 1(J,!a \' i:'I rI" ESp;I II:1 (' 1 :tulnr cn llti liLI:I il1\'cs r¡~ : ll1 do 
!a ln i ~ i (lli di' I; I ~ l<';'II'lI lt; lclcs dc lJ (' I'('c ll o, llli sioll pl'l 'par :ltoria, 
pI'o l l"., inll i il , ,' iellli ti<.;;I. i 1'r1uc;,u i\' a. ell \ ' irrud de !a ella l co ' 
l'l'i'spon'!1' ;1 ¡[< [ll dlns. entre o t r <1 " I' OS r1 S . ClI !ti\' :lI' la ;1 !t;1 in, 
\' est ié:i'l c ion de !ns [J r ol)I " Il1 ;I :'; del .ocre,·!»') i dc la 1'"li t ica i 
SP I'\ ir dI' CC ll tros natuI ';¡[ CS dr'l1([v sc e!;I¡'" r ,'!:1 cullu l'C\ dc !ns 
p llh ! i C' i ~t;l" dd J Ic r el' J¡n i de 1:1 1',, !ilÍ\'a , 
1,,, , F'; lclIltarl ,'s 5(1 11. I"d,,\' in, ('sc lI r l t1 < el<- d,'tl'I 'min:'Id:ls 
l 'I"I,', io Il CS s(Jc i;¡[ es, 1':ll:l s J'OI'lIl; 11I ;11 j ur ist:1. jlll'i , r'O IISlI l to , 
fi! "' ~ " I',, : ;11 J'u l ll'i<ll1 :ll'¡ " l'úhli"II ,j ,'! K, I:1d" 1I I,·d " I' II " <¡lI e 11' " 
('(' , il:¡ (> (l nnl ' (> I' IUf; l) \, l) ld ~'nl(l , ;l \ ' ('l'e S. l'olllplcjCls. dI ' 1: 1~ \, lih'-
l'\'llt(' ~ ('i ( ·Il!·i : l ~ JI ,) li liL'; I ~ i :=:i(l (' ¡;d v": ;¡{ ''';fl ,·i,;/n,'!fI. ]¡ ond )!"r 511-
¡·i, d i ('"r icu i }Jl':'lC l iI.' IJ . !ill) ~() rn. clil ri\' :ltJIl !' dl ~~ i nr('\ re::--;1dd de 
I;¡ , "Il'II (' i 'I S sOI ' i:¡[es i pnl l ti cas; i, 1' 11 til l.:¡[ soc;';/ O!/ (J ri ,' " <'e'ir')I . 
el l'" l i r il'l} ,J I' Il o i di ' l (¡lI" dehe <:OI IOl'(:I ' 1:lti ('x ijelll'i H~ de In 
\ id" III O(kl'll:l, [¡] II III'r','s i t;ld ;1 d ' iIlSp il';J('i ()1l i de impld sns 
I',, ¡I, ,:- i ' ' os. 
I .; I ~ ¡:; l('lllj;ld e~ (\ c' I kl"t'(·I I4\ 1 j¡ 'I IPII tll l LI\ i ;1 1111 :1 ;11 1 hil lL I 
1lli ,~ i qll ~[1 1 1 ' .... (~ dt''' jJl'( ' ll ,I I' d (1 \;, r l l lli , jll ] ) ";¡ I( · j:, 1 1[1 1 ( \ Ips ' ¡ i 'l ll i' ~I"i 
: 11 '1 11:111 ' -'; ;III'¡l)(l,\~'ll:1 1,1 ('i t'I I~ ' i;1 dell !)(Tt · ( ,l H l, l ' ll i'lt ~Ul(U 0:-:ta 
1)I :I:I :(' !ltl l'j)! ITI('jl t'(I\l!'\I~\Il(~ I j,l 
ha de illtlllir (' 11 1:1 r f'fll rlll ;1 d,'1 ¡,ze"ljltl'¡d¡"" i de la \ ' id:1 jll ' 
ri di,'a r ca l, 
1 ,;1~ Fil l: l iI [;ld l'~ dc D c r ech o :1 <I,)lc ('l' ll el e IIlIt¡¡ b lc ~ \' ¡¡ c ios n 's 
pev(,' de Id s c ielll'i ;l S !, 0Iiti":l s, 1,;1 CIIS(' II: llI za dces t;¡ s e" ,[ <'tj . • 
(' i ell[c, p,)hn,! e ill s i ~ t"II1;lti\';l, i lIi ~ i'llIil'l'a se li c lI (' alli id" ", 
c l ara d el till Cill<' di " ll:ts r; I('lI l l:tdcs es l;111 11;II11"rI;1 5 ¡¡ s:lt i s· 
fm'('L 
~[i ':'lItl':ts e~ to ~c olls"I'\' " C' I1 Esp:l ¡'¡;I , l a c ltltUI';¡, po lil ica, 
acl 'll l i l'l'l' el l 1I1I ('s t1'O t iC1I1]l0 ,'s jJe,'i :I1 i ll1l)(lJ'[:lIl c i" p or el di" 
S:l lTnl1, ) del c' pÍ r it ll jJl 'lbl icll i ,[ (,JIlol'J' :üi ell, 
E :< tn l1li ~m , ) 11; I\'e allll 111;15 11I :l1 '(' ¡¡,[¡¡ S i s"II " ih ll'S lil s dpl i , 
c iCII,' i;IS dl' l lls ,' ~ ILlllil' s d(' 1,';[('lIltil,[ 1':11''1 l' llllljllir la IlIi , i" ll 
dN'Cl1 t l' 'I U" ;( " '~ 1:1 s,' atrillll,\'e \'''11 1,,'Llf'i ll ll ;¡ la " ,¡l ili ,,¡¡ i :1 
la \ id;) ~,)c ia 1, 
ElH l'i sl l'e ido el a ll[ <1 1' pOI' lo '1I1C' " CII)T(' CII su 1,,1I S 11:11; t! 
I ,a. a a . \.L D I \ ~ I \ :1 o !,:o; (, l'\' ;¡l ' al Pll lal11 (' ll tc 1;1 (, 1I 5<'11:IIIZ;] Iln i. 
\' Cr si t,HÍa i , 'n r'sp(', 'ial la de las eie l l, 'i;¡ s po l it i cas, 
,\lI i " u f'SI, Íl'il l l e ~ i c ll tc cO ll so l"d" i rec i be :t! e;.;- ria s l'ep ' l 
l'ad <) l'a~ a l l' ''1I si cl 'rHr la im pOI' l<ll l l' i;1 'Itl<' se ;ltl'ihll,\" ' :l las 
uni\' c l"idadc ' , a ~u s di\' c r s,t :; LI ('Lll l i l des, i a L,¡ ell s '1Ian,,:t d, ' 
la' c ienc i, l ' po l i t ieas, 
h 'i ne i¡Jia P" I' cO II[('mp lar l as 11Ili ",'rsid;ilks l, ~ t"hl (' , ' i (' nd() 
ql¡ 0 II flrgalli í',(l(' ioll se c :II';! t, tC' !' i Z;t : 
1," 1' «1 ' In de '(' ('lIt l' ;t!i,,:J (' iOtl ti" la \i da u lli\ ' \'I'~ila ri :L ;¡j e' 
m a l"!. ( ',,, la 1 ' lI i \r'r ~ id ,td ti, ' t l(' Sil tl 'adi ('Í u ll, su coLlJ r I<) ('a l, a 
\' (' C-('~ , 11 li .,r,I I<') l1l í" ('i" l lt iji<-:I: 
:!.'J 1'0 1' (,1 ('I' i t(' riu d r' lil,c'rt:ld HIllp li il :1 que l' SPOII,[ (' la 
or~: IIlÍz : , ('i n ll :J(" t< ¡'-'mi"", lil,r:l' t;¡ r! l1l,,"ifr'~ t;¡d:l ('11 la Clut"I'i 
zar,i oll ' 1" (' , (' r C'( '(¡ I I'H'r' :L 1«" C' w; I'j)«s ,[ r' l'I',,[cs<l I'(' :; 1':11':1 
('(JIIl ¡' ill :lI' " u:, Pl;III C,-;, ;¡ Ir,s I ) r ' '¡'' ,;o rc'~ 1' :lra d,'s;IITollar i 01', 
rjr'¡ "'I ' ' li S " 11 1'';(", i RIIS tl'i1I,,,j'¡ s c'i ('llt ili C'( ,s I' onl" I(,s p l;l;I.(':I , i 
' l lo,' ,, 1111 1111 " 1,;¡I " l a~ i s l il':I l:J s (' I; h (' , '111 (' 'lui (' I'''11 i "11 l'l 
0 1'rl r'l l qll (~ [( ' -, ( '1111\'( 'H ;":" : I: 
:: ," 1'", (,1 1¡I'('d ' dllillil¡ "111:1 enS(' II; IIIZ:1 ,[ 01 lill ('i"lllí n, '" 
(,1, 1'(' (,1 lili Id'CI I, ', irl lJ:LI. ,\ lIi ,,1 1'I'"fCS(,I' ,,« <" 5 I'I 'r' I';II';"I'II' ,j" 
r~X ;lIl1( ' II( 'S , I ~'l i ll \ eb t i¡;",J"I' ,j" 1" (' i r'll ei: t: \' 
-l ," 1'(,1' 1:, Ihc, I I(JlilÍ;t r'SI" '(' ial i" i 11 1:1 d (' 1«;; ('stucl i"l)t ('s i 1"'«' 
~, -¡ MEMOHIAS CIE:-ITiFlCAS 1 LITERARIAS 
fC'so re,; 1lllil·el'sital'i o , qllC recihen 10B es turlianti's de ci<'rtn 
('spiritll dC' illdependell c ia qU E' lo: 11 I·a <] " 111);"1 a OU-a ]'ni -
I' er sidad hll SC:1 l1elO al profeso r que Jnas cuadra a sus ill clina 
cione", i quc r cc iben tambi('n los profeso l'cs elc 'u ('ollsagrH 
l'i on a la nSI'Clanza i a las in I" esrig·acion cs ci(' lItifi.cas. 
Ell cup,n tra el au to r que lrts eicllcias que pUE'uen eonside-
nLrse como basC' mas inmediata dc la cul tura del sociólogo, 
del hOlllb l'e polí t ico o del hombl'c de Estado se compl'enden 
CII l a Facultad de Fil osofia , quc, CII BC'l'lin i en Lcipzi;?; .11-
can~a pr()por ciones enciclopéd icas . 
Hai IInil'el'sidades C0 l11 0 ];eS dc ~[ulli eh i Tubillga que tie -
nell fal'ltll ad espel'i ;d elE' c iencias pu l i t ica 'i, EIl ()un ". como 
Cll las de WUl'zhul'g·o. E,tl';l sb lll'g·o i rl'iburgo no han sido 
scparada s las ci(, ll cias p() liticas C() I11 () cicll cias indepcn-
dien tes, 
Seglll1 el ('J'it r:- ri o mas j ('nNal. l as cienc' ias politi cas , CO Il 
sider;ldas como ciell cills lil osútÍ<';I'i o hist/lricas, se C" l11pl'en -
dell C' Il la F;ICIlIt:lcl de Fil oso fí;l, i eO ll sicler rl.c!;l ' como ramas 
del 1 )(' rl' ,[¡o. 011 las Faclutacles de Derec[¡ o. 
:-O;c I)c'upa en seg'uida en eXilmillilr los planes de estudi os 
de ])crecho de las Uni\'er sid:teles ele Bcrlin, I ; lletting·;¡, :\[u-
lIi ch i ]<:strasbu rg-o . manifes tilllelose sati sfccho ele la amplitud 
ilcordada a la enseM nza política. i de las fa,eilidades que SE' 
prC'senta,n ;1 1 que c1f'sec nd'luil'ir una 1' :1'(;1 i só li da ellltLll' i1 
politica, 
En ];1 Cnil'ersid;td de Bel'l i ll se rlllLlIl Ci;l r l1 11, ell la r ac lIl , 
t,ld de D erec ho, para el scmestre dc ill\'i em o de 1 ~)O -t - l ~JO~ . 
l o~ ~ i~- lIi e n tes ('ursos ele ei(,Il c' Í;I S jmiclko politieil s: Hi ' tl1rí;l 
('oll st iweiollal i Del'C'\'ho politico prusial1() i al C' lllilll, n erc, 
(' JI\O adm inistl'il lil'o pl'USillllO i alenlilll, IlerCl: [¡ o p,>líti cn j e-
lH'ral alem;ln, Historia del Derecho ('onsti (lICiOllal ;11elllil n 
/,111,1 si¡;lo XIX. Politica :-':0 ial i L ej is];l cioll Soci<ll de l lm-
PC' I·;I ) AlelTliIlI. 
En el mism o scmC'~t r (' , (' 11 In F :t\' lIl t:ld de FiI 11SI, fi:1. se 
allllllciaroll l os si¡:;ui cn tC's, de \' ill';·l('ll'l' p l11ílico i soe i;ll: EI1 -
eil·l"]li'c!in ,k las i/'II('i,IS l,,>iíli\'a s. llllr"dllcc i () 1I a];1 I::co ll o-
llIi" 11:I Ci(lli :d, 1 ji ~ Ii\l'i:t d(' ];1 E\'I'iIOlllía 1i:lI'iunal i Lid ::-; OC i:l-
¡ isn"!'") . 1111 r l)d ued üII ;¡ la }~l' 0 1l 0 111Í:I 1I;I (' Íona 1. EI (' I1\ ('11 I" ~ d'l 
1':"01l ll 111i :l 1\aci01lal, Ec01lomia n:l('ionnl j enel'al i !c'.," l'i ¡ca, 
Ili ~[O r i:l de la lil el'atura de la. Gconomia IlaCiOllal. 11;1 ,·i (' ;I -
d:l . s(leÍa li sIllO. }·: ti (';l i Pl'lIh}(' IIli1 ~o(' ial , llistorÍa l 'UII st il IJI' i() -
nnl i ¡l dministrati,' ¡¡ prusÍalla desde If)-l\). I -liSluria eil' la ~ 
!'\:Ises soci al es. r""itica ; 1.:':Tal'i;¡, indllstTÍ,,1 i In r' ·;lllIi\. ( ';1 -
p ital Í ca pil ali slIl o, Eeol1 01llin alemfLIl:l, el CO IllCl'C ÍIJ, In l: 11 CS-
1 ion sOl: iill C'n Al elllania. De'en " ol\' imienl'o d('. los E~ tad os 
! ' 11 idns. 1'0Ii ti (';1 a¡.;Taria, Politica colonial , Hacie1\da 1'1I S!I. 
l' lI1"tiol l " m Oll t' I;lria s i m ercantil s. Estadísti ca, se,:':lIl'os so' 
hre la ,' ida. 
Pero 11 se ti ene tor!;¡"Ía, ;I " r eg-a 1'05;lda, UII;I id ,. ;1 del 
";110 1' e Íll tensiel ,lcI el e la s ell sc fl a1\ 7. ;lS politi cas lIni""I'sit,ll'Í:1s 
de este paí s si 1\0 se p;lra 1;1 at enc ion ell 1;1 e :-;is\('1\ c i;1. al 
lado dI" 1;1S 1 ('c iones. WII'·/"".-;/tl/yell. de l os ej erc iei"s. {(//In, 
fY", " !l tn' lo, cuales dese u('I\;III l o~ ,';emillorios. 
En In. l: ursos superi or es, la cnllj" ' ,'eucia de F;l cull;l el. 1,1 : 
le('c ioll !'" nl'11 le on cO lllplet;ILlas CO II la ens 1:1117.;1 mas 
am isrosa. m;l S I'raterllill ele los :-Seminario.', insLÍtuc'i oe ll s UIIÍ , 
"f'rsi ra ria con local i bÍbli oteea propios, donele el p ro f,'snr 
con liS ;J! lImn os m as n"cntajaelns rOllversa I':II11iIÍ:lI'I1I (' lll e 
sol)l' (' ":lri;Ldos tern as cÍ(' lltificos qu(' se ~st lllli:1 1 1 en ('l) ' 
mll ll . 
• Ln in ' titucÍOll de los ""' II,il/{/rill" , r1i(' (' Dlltli oir. r (';¡\Í7.;¡ 
h;'j r¡ un a forma orÍjinnl i set!llc [r)\';\ el patron iLto intc lcl'\ll:d 
d", I (,~ ma,' t r o el ' ense f¡,lIl7.<L Sllpcl'i ol' s bl'e la él il p d,' I:t 
j l l\'!' n rurl ("tudio i1 . ' 
Es !' Tl " I r¡s in ~t i t lltos donde pI alumno sient (' r\ es :lI'I'IlII;lr ~( ' 
"U ! ih e r t~ t'! rj(' (' l' i t(, l' i " i su pC'1'30n;l lidad, Í donelp l. IlIhi e' ll ¡,, ~ 
~r[tn d"" IiI<te·" tl'!!S 11 ;11ll;¡1l la li t '1II'i elll ele liaCÍnli ;¡[C', i C'~ lr ; III ' 
j P)'(¡>!, e' Ol ll r¡ Il c!' r1 e al prof!"sol' de l )cJ'Cc ll o púl¡li" o .1 (' llill e' \; 
('11 ,-.1 ~:)I'mi ll ;¡l' i 0 rl e' ll eirlr·!I, r- I';.\·. 
F:i <l Il V,1' <¡f' r1irij e (·.n , ep:l li d:t a VIU:\ CI A . 
r )(,(,1;11';) '¡ Ij(' 1;1 (·(¡lI sid ('r;l(·j 011 dr' la 11 Pl anza d(' 1;18 ,'i"II -
('i;l '> v'¡ iti " ;¡ ~ I la"e' \,{' I' ;l ,··.· t; 1 IlIlli "('rca d 1 ('Onl 'C' ptn j"II"I':11 
el" e' ,." ti " II" .I r, la ili ~ t I'Ll (,('i'''1 lllli vl'rSÍtilri n, :i.llll f'nns h¡lj (1 (" 
pun t0 dp \r i ~ t:l drl Jn (J I ·.~;I..T1 i Z ;l!'i n ll :,drnilli 'tra ti\·:1. H¡'('I'Jl!H'I', 
si, '111(' ' 1' cX' lj (, I"1 f'l C' riIC'l'i/l dc (' f'nll "Ii"ar- ioll, i (' f(' li cita 
d ' ljllP el mo\' imicnto I'c \'olu C' iollal'i o, politico i j encl'al. aliel1-
l e el \'~pil'itll I' f' ji onnlisLI dI' 1;1 en~e ll nn za. gupcri or i nlil'rne 
la 111ltol1omi;1 de 1;l s L; ltÍ\'el'sid;lcles i 1;1 ('mulacion df's]JC' l'wcla 
en le¡;; (' c ntl'o~ uni\'C'I'sitl1ri os departamentalcs, g'J'u c' i;1 a I;L 
Lei dI' las l'ni\'el'sid"dcs, 
En CUiLlltO ;1 las eicncias politieas los prin cipales centl'05 
el e Sil Cllsel-I11I1"" son la s F acultades dI' Dcr f'e ho, 
lLista l S\lfl és tas se mantcni;1I1 COllle¡ n1f'l':1S Eseuf' l" s de 
l>erC'(' l1 o, dc Cal'.l etel' cscncialmente preparalori o de pl'\)('(,-
iOI1f'S, 1':r<1 n f'" traf¡;1 al m o\' imi ento de I'eno\'adon pc d a,~"J ­
jic ;1 '1111' in\'n d in n la s otras fantlt;lrl cs, 1':1 miSIIl O profcso l'a-
do IIcg") a re('''ll ocel' la pol) l'eza de l os pl 'o,~l'ama s II[1stn que 
el )[illi str o Poinca l'l" illi ciú la rcfonna en el r éjinwll ele l doc , 
lOI"Ic!O, di\'idi é' llrlolo en elos r"mas, dI' ('ie/ll'i"x .i/l/'h/il'/'" i el e 
("i ,~ J} (' i(( .... · I,olílie" .... i e('flii f j"'i ('(I .... . 
1'0«,," ;1 ;1 Ilali,,:t es ta impOI'I ;¡lll e rcforma con los pl:lII CS de 
" stl ld i,,« 1'0liti co- juridi C'os: i llama la atencioll a las ( '()¡t('e/'e lJ -
,'il/ ,', '1 "(,' ;' ~ C ttl cjallza ele los Scmin :1 l'i os al emanes ;:;o¡¡ me-
"i o~ 1))','w!i cos de enscila níla , 10í' l'únclose cn ;)I g llnos !'untos 
CO ll st i li !il'las co mo yel' l iaelel'os cent l'os cle apl'endizajc ciell-
fifí cn, 
Dec pues el e la citndil I'eforma se han le\';¡ntaclo ttllCYch 
iIIStilll \'i ol1f's, (' 0111 0 cl Cn/~iio /¡It/,(' de ciel/ ci(l" "o<: i(l/es, eSI::! ' 
Id ec ido ('un el pl'opúsito dc rcunir a 10s reprcsentatttcs elc 
todns la ~ ,'scuclas eCO nl1l11icns i social es, a fin ele que cada 
"u,t! (' 1I 5e 11 C lo quC ('1'ee la \'crdad; la ¡;;"CIlr/(I de "ltos eS!/i 
rli r, ... ,; SIIt'jo/v." i OIT;I S, 
I~ ! ;wlor eX;1I1lill'l 10s pl:itt es dc 1:lbor ele \' ;ll'i as de ('Sf" " , 
c! clf'lli,' nd osc (',11 la , Esi'ue/" /i"re d,' ciellci"s /,olíl; .. o" , tiLo 
I>ilri s ;¡ la CII:tI <.:o llsirlNa 1111 0 de l os est;lb lec imi entos de cn -
' Ct'I:ttt7,a de las ci('nc i;l ,; elel ESlado de ma~'o l' importan cia CII -
11'(' l o~ '[UC eXi Sff' lt hoi en EUl'opa, J ,os meelio' de enSCllanz;¡ 
"111]>l e:ll l05 en c lla S0 11 l os CII/ '''O", las ,'nl/fel'e ll ei"", lo ~ !lrll/'''''' 
d e fJ'lfh , ~jlJ i [i:1S ('/ln/,I 'J'I'Jl I' ill .... · //1 ' Ifl"il'llCiou. Es ta 1':sl'lIcLl ])OS (,\(\ 
Iltt;¡ 11I;¡,~ llili,'a l,ildi"!"";1 i pnhli(,;J sus A IIII/"S, 
En /;¡ ]1:11'11' litt;t! d(' ('S IC' ]Jl'inH'1' ";Ipitlllo el ,HltOI' I'C5ell:' 
PI';Ia;('II' ¡','J.iTlI'n ("'~'" \ ¡¡ \11" 't t 
el (',lmillO ~e,C:' lIid o pnl' la, CIISC¡'¡¡I1IZ¡1 t.Iel ])el'('('ho politi co (' 11 
I ; I ~ F;I \' IIII;ltk ~ de UNcch ,1 ('011 I'CrCI'ClICÍ;l éL ¡':SPiI11;l i ,1 su 
(';t t" 11'<1 ,i\- I;¡ t ;lIi,'cr sicl;¡t! dc (),'i edo , C¡L1 C, b;lj o la " (' lI olni , 
I w,' i tlJ ~ ;¡ l't ll ,l l dc IIN~l'h (> 1)"lítico ( 01111"'1'(11/" , dC'WIllIIl' II:1 
t.I csd,' 1 ;-,WL 
.\qlli r l'tÜ>I 'c cMno I la ido c,' olll ci l lll ;lJ ldo 1;1 CUS(' I) ;¡nZ;1 dvl 
l)l'rce ll (1 IHl lltÍl'o desde la espos ic inll SllpCl'fic i;¡1 dc "' s ill ;;t i · 
tu l ' i'"ll" ,' ijClIl és, haSfa alt ';1117.ar el C'O llt ellido til osúfi eü I'xi · 
jid" P(I I' ('1 ad l' l;lIltu de los ticmpos, 
(""!1 " I' rd;"k r D ~en c ill c z m anifi es ta cú m u desd(' que su hió 
a ~ u (';lll' tI ra r Olllpi ":' COII la t l'adicioll, 11 0 só lo CII CII;l1lt .. ,,1 
('OIl IClli d" tI(' los pr(l~T"lll aS ;; ill<l ('11 ,'lI alllo ;1 la illt"lI sid;,,1 
d(' 1" C II ~ (, ¡'¡; IJI Z ;¡ , ,, 1(' j;llId .. sc tlel sis[( 'mll l)Ul' SIII'0!1 (, i exijt' 
1" ('..,p,,~ i c i ,, " , i" rc lllatic,1 i c(lmpl Clil dc 1111 prng-ralll;¡ !I"O iln 
pitl,· C!1 lr"r ell h(" " luras, 'ILlC con" 1" ,IIas ;¡1 prorc · ol'. 
La r i'/"o rm;¡ ti c tl"C se ha hec ho I 1"Il' Il c iUIl , de (;a l'l: ia .\Iix, 
f;¡ c ilil'-, ~ 1I " t;1I"(';¡ 5, pUl'que Cl'calldo I;¡ asi¡';Tlalul'a de , llix/o · 
,' itl j" III ')' (I/ ,/,./ Il e"t" '/,1) expa,/ o! , i sllprillli elldú el caliti (' ;¡ ri,'o 
dé' c~!J, 111tJ l (' 11 la ;¡ si!{Jlawr;¡ ele « IJu l't'/¡o jJolítico ('0111/"'· 
" (111(, . , 1)(' I'IJlili'-' a la ell seúanZ:1 de Gs te ;IIC;l.lIz;)r Otl':I S JiI'O-
pr)l"(' i r' ll l'~ i " ' \ ' I'~ ¡il" úl"ro c;m'lc t(' J"', As i talllhi clI "'1 podido 
d,I1 '"'' ""',\" ,r amlditlld ;) la p;Jl'tP til o, "fi ea sobl'r la 1';II'[r llis ' 
¡ú ,'i c' ;¡ dc> la ill , lilll (' inn ('s politi (';J 5, 
1': 11 ,ql(' (';cpi u il r• el I'roresc) )' I'os; ld rl 1'''1'011 1' C'II l'I''' lún''1I I;¡ 
m rll1 ('PI ( "' III() /1 .1 r ('; llizad(t 1I11;¡ iJllt' lI;¡ p:l l't (' d(' 1:1 1,,1)(11' di' 
Sil ,, ;tU'd l'iI , baj') ('II,'llI t l ) dI' \' i ,t ;¡ P , "I ¡¡~'I'"ii (' " , k lli ('IIIlo pl'f' 
"(' 11[1' <¡ J¡(' ,, 11 il" i ~ lI;¡ t lll ' ;¡ d(' }¡ i .. (, '"II'I '(' ld" I' ('1 ('ql ldi" rI ,' I;¡ ~ 
j i ] ti lll(· ir" ,(· ., 1 }f1 li t i ( · ,l ~ . (-('11 la ('¡,¡ri r':1 r- ir'lllílka df- ( ':; [;1;"; , ('4111 
í lld¡"l~;t( ' i()IJ( ' " lil r).., ',fi ('H."i dr. (· . II ·; ·I.. ( ' tr~ r I' rJ\i ti r' fl i ( '()lhi'l('I',will 
11 1' '; /1 11" IWi'llIili"r,JlI SI'ila[ ;¡ r la.; id,,;¡ q i lill (' ;¡ 'I"t' la,; i ll"Li -
I UC'i (II I('d I¡(¡" iti , ;¡:;, Ili ' t"ri ('", I r l', P'JllrI (' 1I i d 1I1 (ISlr:lllrl" :,tl c' 
111'1 SU I, 'nria r ('SI,('('li\' fj i SUS 1'C' la,'itlJl ('S ( '1 ) 11 I;¡ dllc'trill" 
idea l. 
7j¡; M!!MOHIA ';' CII': \Til'IC.\'; 1 1.1'1'1':1('\1 :1.\'; 
Prinf'ipin por consirl ,'rar los IlIorli os do r n ~r ("l1l~¡¡ , o SC;lI; 
1;1 ('la,,,, . con sus compI01Ttr'lltn<; inrli spe' ll 'nhlr3. 1;1 Ese/u, l" 
pnt c. tica d(' estud ios juri ' licn:; i , n [' i: il e~ i rl '-;PII / ;1t'1 "in. 
L a r:la,<e por su (';¡,]"'lcte r d0 ohl igi1.tOI'i:1 i por cl prop i,;i to 
distinto q1le llenl a el la a Ins cst lldi:l1lte no 50 prc tn para 
cOl1\'crtirse en IIn centro elc il1l'esl i ,~'a 'iOl1 c!0s in te l'(!,ada, 
~'¡1 Escu ela es el refucrzo de 1,1 Cla,' e. Es una especie ele 
estension uni\'crsitaria illtc ri or. de pllertc1S adentros, En la 
Escuela se ha cu idado de tr:lt~ll' de cosas I:IS mas eli\' el"éls . 
dejó'tI1 elo campo li b l'e ¡L l a rli >;!.:Tesion i aludi endo siemprc " 
l as preocupaciones soc i¡li es i po liti ea'3 del mOllWnto, 
En cnan to al Se llli"a ril) crce el !lu tor que' r rsponrlc a una 
nl'>eesidad indiscu tibl e, 
Sc persigue con (,1: 1," el e3 tabl c(' !micllto dr POSil i\'as r e 
lacione'l directns entre II)<wst ros i di sc ipulos, 2," la formacion 
cientíti ca dr éstos en la pl·,'t!·ti ea drl es l'uerzo pf' ]'snnal i en e: 
empleo de los 1l1(\L dos <1 i ll \ sri¡::1C'i()11. i :1." pi es tudio in , 
te ll si\' o. espec ial sill las rC5t ri c'ciMICS dc pl-r'gr; II11a S, plall es . 
Cx,'ulH' ll eS, etc, 
El! el ."'e l/lina rio como pn In Es('u ela e ~ donde se pone ell 
1\1:1 ' \':1s to ej ercicio el prC'c l to ped¡lgójico (sin cl f'Lw l no 
hai cnse l-Innza edllcat i\"1 posihle ni rell o\';le ion efi c;l z de me 
todos i de idea les CiC'lItiti cos l (llle exi j e I:L l' l:l eion illmed iata 
(' litre profe 01' i di scíp¡¡]n p: lra hace r de est\' un del/lel/ln l/e-
lirn de la l.Jni\·('rs ida d, 
Pr,ú·tiC:1I1lCll t0 hCI!l ()s pnd ido ollsen 'a r \'11 Ch il e 'll1e 1Il1l 
eha 1'1Iel'7,a in tc lee lll:ll s(' pieJ'{ l(' () se lIlalg-:l sta pnr deelo Lir, 
eS;1 rcl:leion f:Li sa, C'st il ',llld i I'l'i 'l elltrc el ]11'0 1" ';;0 1' i el alull1 
11 • '11]0 ha sido en Chil (' tradic ional i qlle clcj~\ :1 1 alulllno 
('(>1n o abandonado en Sil propia casa, sin ú l'i c n t!l~ i o n peda, 
g¡Jjica, 
A cO l1tinuacion r efiere cl ;l utor ('()mo ha sido manejada la 
ellseli,l nza del derecho ]!oliri c() (' 11 la CIi¡8e, CII In Escuela l' 
'l c:1demia i en el Sel/l il/{/I'i". illstitu ,' ioll es ;-Imh" , dl'h id;lS CII 
1;'1';1 11 pnrte a la ta l en t()~ :1 ini"i:¡ti\' ,\ i :1:;0 1111>1 '05 " ];lhurio" idad 
del illSi;';'1I0 prol'C':;o r ,,\" '1"11 " " . 
I ~ ~ pul' <I"III:IS int .. rC'>-\; ¡III ,' ,m I'l' lalo sohre la Inalleril como 
77~1 
~l' ' I\-cnia " 011 SIIS d is 'i pulos p'lI'a al'l'('g lal' l r,s progT;'\ lll nS, 
li,iJ r los l CI11 '15, ('st, ¡I>! CCCI' la di\' isioll ri el t ra,hajo i cj ecutar 
Si l clasc "11 al'l1lO llia con l as 1ll;IS a.\'; llIz;lcl~s a.rI\'l' ltenci;l s pe-
,Li¡::'('j icns, (' nC<l.Jllinan cto d procec! ill1i vllto a c! ;I,r el m; l~- o r en-
snll che pos ihle nI rac ioc illi o fil os':\ I'ico , al dt'hntt' li br c Ú 1" 
ill \ est i"ac ion int(' lec l11:l 1. 
Hespf' l' to de 1;1 F:s" ll elu i -"'eJllillll¡'ill lIlellCiolW c!OS es asi -
m ismo Ill ui di;.:'no dc atell ,'io ll cl sistema im plal ltael o pa ra 
: 'Ice r m'lS I'ructi i'c' r ;1 i ma s ;lI11 plin su lithOl', 111;1,S in tenso el 
('stüel io, lilas cO lll pkr0 cl a¡úlisis de ('s ta o ;l quC'l ln tC'o ría, el e 
C'~[e o aque l all tor , de este ° aquel li hr o 1'1Indamell tal. 
_\.qui dt'sapa r('L(' la lecc ioll do;.:-m;l t i,':!, l:l C:OllfcreJl cia elel 
prol'eso l' pam ser sll stituid ;IS !J0r <"l c1 i ú l o~'o, la COIl\'c rsacion 
f,tm iliar. la rl ip: rcs ioll , la m;lIlÍfestaeion injénu:l riel pensa-
miento in p r<?lc lI sioll académica, E~ il cl ui t::l mhien donele el 
pro l'c-o r oh tiene ¡J(';I ,O ma ~' o r pro\'c('ho, «r emoáendo S lt 
al 11/(1 , i l/l¡JÍdieurln l a cl' i _, l ol izll cinll de su pen"a llli ,'nl n I}{~io la 
(I" C/{lI l iUf (J¡' ,'ng(J/l f t' d,-'I ,1js(· íJJldu , .. 
El 8 elfli nflri o rl~ Polilica 5(' insta lo con seis de los alumnos 
l11a~ apro\'echaclfls de la E s(' ¡/ el o p ,.úclico , i esta con \'einte 
alumnos '11/<' se in cri hiC'J' II para tOIl1:11' par te en sus t ra-
I¡:tjo , 
Le, f'qtu di 'ls 1'11 (' 1'0 11 di\' idi dos en CSl:l última en t res Se"C -
"¡on ce: , l~ IIr i n/n.i í" i l'I,li li,' (/ : de E'l'lI nn ll"i fl : ¡ c! e 1Ji., l nria i 
J""rj<'o(í" ' llI e rO l1l ar (J II a Sil ':1 rg-o r ,'spf'cti\'amen te l os pro-
rC'~"r"s p rJ ada, !:u\-II 'I i S(' l a, Poco Ll rspucs fu (' sUlwillli chl 
la t" I'C,'rf' s('cc ion p;lI';) CI'e' l!' f'n Sil 1 1 1 ,2' ,~ r Illl a dI' lIislor ia 
j(' 1l e I'i'l l a (':t J'!'!:O d r' l pl' f¡ fcso J' A l talll il';l, i ot r a de /'r nl,I,,',l/,{u, 
(;(,ntpmp" r:Ul e"~ , a " 'Ir!,!:" ,lel ,\ - [1 n0mhrarl o p!''' f('so !' Sr l;!. 
En pI ,' ''m inari' l s(' r1 illl (' i rl all (j(' p I' fo!' lI eia las (;UeS ri011 ('S 
flll1 ,j ilm <" ll u '¡ cs C!" la ('i ell l 'ia el r'l 8sta rI o i ele la, !'" Ii t ie:l , 
,\ , i, [J I) I' t' .i r'ml,I I" tr"t"lIlt1osr de 1111 0 d" lns tc'mas ('s l.lldia-
",, ~ , la Ilil tll ril l l'za rI ('1 E , tnd o, o, l il a, NlIcCJ'f' l artl " ll te 1" P('I 'SO-
,u,/id o r/ ,1,,1 E, l rll! (" _,r' jJ r (,r'llrrj derf' I'min;11' l ;¡ posir'iOIl de les 
di, l i llto, r f' p l' (' ~ (' l lti'Il t (' . d r' la fi lns() l'i :t po l iti ('ll. fr '11tP, al Es-
CHir" ('0m l l irlél " i ( '( 11 110 r,lúf' !fI 1'1'111. 
,' (, I 1 (':t(, " cs r"l ¡J ('('('r rlU f' cl I'CC() l liJc imi t' ll ln o 1I C'g'acinll " , ' 
la sust.:lIlti\ idad del r~stad l) c:tr;I( 'I('riza la VJI'I'ir'III ('S 11Ia ' 
illter, 's;lIItes ti c la politi c; l: illdi\' idllali ti lll' J. nl1ill'llui smn, {J -
C'iali sll! o, ~ (' r (,c'olloeió ell pi ;¡1I;tli sb ('1 intlujo de la Fil o 0-
fin del llPl'echo i el e la Soc ioloj ia 50 1)l'c la doc trina del E t Ol-
do, 111;ll1i res t;úld ose el mo\' il1li ellt0 de r ell o \-a cion ética i ele 
tr,llI sfurnw cion :i eneral de los concepto fUlldam eJ1[alp de la 
Politic;¡, 
l'un l' S [ (, ll1oti\'o S (' consl¡]rn!1 obra s 'OIl!O d G"I1II' (( IO So-
cial de ROll s eill1, /II's S"Cil;té,< Alliu/(tI!!" de Espi nas, L(1 ('i ell-
,'ill "";oci"l Cr¡ ul ellljlnl'{í nm d(' FOll i ll ¡"(', e Dul de lJlI ,é:"l lit. Fí-
loutj'ÍlI riel lleNe/lO J e lIr~'(' 1. /l er'echo Xafill'"l de Allrell s, 
/I('¡, echu /'nlilil'li Fil"s ,i(ico de (~lIl1lJtl o \\ ' i (' z, /~ {1 I'olul/lad e 11 la 
Xiii u ¡,al t'Z(I d(' ~l' hO I ,(' 11 ha U(' I', I.u .\"u lll ¡' (T le::" d e las A ,,,,,'iacio-
I/I's 1I1l1//(T1/l1s de (;i crk (' , e U (l 1 s ociulisle de )I ell g-er, E. 
Eslod" de ,ril son, Hslildi" ,< i (I'''!flll e/llos de 111/11 lenl'í" de /{I 
I, ersou(/ ,<lIci(l1 de (; i ll (' I', j'u l', { S"ciolnji" de '¡\"ard, 1-{lI"I' '< 0 -
ciu! d e !I','/e.< i wlfo{'id"rles d(' I )orarlo, etc, 
En 1'1 estudiu propuesto , l' cO l lsidera el il :;pec to teóri co e 
i1 i"rllr Íc tl , dOe' trÍII <i 1 i jlrúct ico, :Sc (l1 .. 5en';1 que 1,1 soberania 
rlc'l l'll c l>lo, de In ' );aeioll " del E: tado, preslIpone la sustan-
tividad de L'S[C, Se \' l' la doctrilla or ,!:;";llIiea ('0 11 Cir:1S de 
_\.lll'en s i de ( ; i IIC1', 1;1 telldell ia hi I,',jiea ('on c i t11 s dc Spell c:e r, 
Lili enf(' ld , \Yorl1ls, \,, )\' iCOS'l: se l¡¡l ,'e UII ,mi'di i cr i tÍl:u de la 
FiloxIJ(ío ,lel ¡1¡' l' echo dc 1 ! " g'e l. pnr entelldcr se ljllC \;J itl e;l de 
la. pC'rsOllalidad del I,; ~t ado C() 1ll0 la contrill-ia , ti enen su raiz 
,'11 II"g"el: , e es tudian las dCl'i\"aciones J¡ " g'e liaI1:1s CO II "[ax, 
~lirn e J' Í Fi('J¡te i el sor i,di slIlO C:O II Lass;dle i )[ar];:: sr eX;l -
mi');1 ('1 I';slild,) C'1n1<> per sona JUJ'idica, como ill ' titucion el e> 
de so liclari rbd, i ell hll, la r e;¡Jidat! soc ial del Estado, 
De C' sta mallf'ra S'-' c1 eselltrai\a el pensamiento de algullos 
ti C' lu pJ'ill (' ipal C's r e> prese lltilntes el e la hl (lso fia política Cl'll -
tempur,úlea, se I'ela l' iona ese pensami Cllto eOIl la. 1lI;¡1-C !1;¡ 
rcal ciL'1 8 -i [a r!n cn Jos prill cipal es pai se>~ , i se forll1a una hi 
1 ¡J i ",~T;¡ fia ri el prúh lem<1 te ll íCllclo por ubjet i \"l) ,Tca l' UII Cl\ll-
""ptn 1';l<'i ll ll;¡ 1 d"l I~S I;rdtl, 
1>1' 11 \0:1' 111' 1','11'1'1"" ('n~ II 'A I III " ) 
( ', \l'ITl' U I 111 
E~ ll' c'l pit,ll o es a IItH'Srl'O juil'Í n cl ma ' ill tC l' S'IIII \' <id li , 
lo r o, ,,1 me'l\ os d lila s 0111'''\ CI,tl' P'II''' I ro s quC n o SO IlI OS pcrla -
C:'O!:· '< " cat t'd,',itÍ<'os, I,n l' t'U,l1 l1 l) l' (O IL,;jr\0t'a r l n0;.:;oc io ' lil e l o 
mOl i \ ,1 " 11 1«l'InillUS kllrl',¡J cs, ('UII pl'csc ill Ll r ll r i" dc pl'o('('di-
111i l.. .. 1I [f .... S dt ')t..'C' llt es . 
:-; il\I"1 iza cn ,',1 la in r1J lclll'i" 1' f' llln\' cdol'<l i I'C'lI"\"'ld (' I':I de 
j;¡ til n, .. ri a, d p la I li sto l' ia, i d" la snc i"I ,)j i'l CII 1'1 ('j""('j,, pO-
lit i l 'a, "l'sen ,,01 ,1 d01111 'n 1!0 SlI S 1,¡j'''I'r" dr 1'1'" I"'snl'ad o, 
1' 1'1"('11 (" 1" :jc lI esis d,' 1,15 t l' i1l1 sl'''1'1I1:1 (' iuII CS, csro es, la 
.. \'" III ,'i ol1 dc l l), 'l'rc ll o p"lit jco , d«sde rI [ol'm,¡j isIIlO cloglJ1:,' 
tic() 10:1<1 .1 l a (, '111 ('1' 1' ·joll l;t Íl' i ' j sfll'j"l, ',jj l' il.. 
:-; " 11'.1 . 1. p ll <1 " d«I'i ,' , (' , d r Ull" (' lIalllCl S I cce i o ll c~ <l el pl'O-
1'''';''' ' i' ()~ad a (' 11 1;1 - ' i uC f>o l l ' jd c l'a la c ienc ia políti ca i los 
m"tc, <I "", i el Uel'cc l lo polj t j('o t I'ahn ji ' clo por la tcnd cnc ia 
pt ico,j nrÍ< lica i p or la ! el\¡Jellc i,l Ili st(,,'i c 'l . el\ fil\ el 1)(' 1'('(' 110 
I ,,, li ti('o ], ;¡jo la i nl'llI enc i:l de la :::;" ('j o lojiil, 
El 1i1 •. \-illl ir'lI tu ([ e tl" I" I'QI'III ,H: io ll <1(' la ,-, i (' ll ci:l dd 1)(' 1'0-
eh" l' ,d i ti ,'o "IJll' jcz;l lah f' Z dll l ('1 ill ll ll j O 1'1'(' l'''llIk'l'iJlI 10 <i 01 
¡iJ,!", rll ' n :llIlr¡·h li . ,,1/ / hl J'r' r f¡ fI Jlldíf ic ll nuin' J' .... ·(//. '1 111 ', (' lIniO 
[r;¡t ;"I" (" JIII I ,I"lo j . j ~ l " " I :, t j, ,(), Ilu l ,o el r' ('O " , id (" ';!I 's, ' por 
111110 ' 1, ,ti "ln!,(, " (,IJI " 1'('SI'I ' II " " j ('''' p l'e;¡ iolJ d e' 1:1 (' jf' lw j'l p" li -
ti! ·;I . f :¡ . r~ ll t ! ¡) I ('(' ''; ; I(';'l la l i tf' j';l tt ll 'd p r1li t ic':1 Ila ( ',IJl¡!,i i l dr , 11111-
('ll i ,ill l", d i \ (' I', i tÍl'; 'III IÍ.¡" " , r,,, ,, " I' I''' s d C' ,1, ' iljl10k , d (· I J"II -
C:" I. d, ' I ; ( ' I I!::;( '~ ~, dc' \" i l so", d(' ( ; jdd jlJ :':;s, d" \\ ' '' I'd , d" 
t rll l l1pIIJ\\ ¡( ' Z , tl r. F; u 'tj r', d,- ~ ll1id r- r l ,;¡ji) (,1 ]' ( '8o l' r'/'111 di' d lw -
ti Í1P I j" II ( 'r ;-J! j di ' ¡ .IJ1 ]("( 'II( · j (J IJ I · ..., Ili:.; h·,l" i, · ... I. · i s(JC jI Jlllj i ("i' .... dt·ji lll 
l1l JI i ¡J j , 1;0 1)( ' i;"I" i' 1: 1" 11 11' 1" i , 
1.,1,> d'¡dJ'ill ;o s Ijl " s"li( ',, ~ j('JJI'J"II,'s l,; ,jo I;¡ s ('1 1:11 (,,-; s r' 11:1 
¡ 'I",d llf' id(, 01 ¡)('I,(, ,' II" jl fj l it jl '(' " ~ I :"I , :1 jlli r' i" d"l 01111"1 ', IlIlIj 
bi,," J'(' il lJlili.I" , ('11 ('1 l i l ,J'Il <1 " 1 )" sl ,," dl'<' s SO\'I'" 1,0 ,', 'i"",!" l o 
,'. If! JI (' I~ jJf,li t it/(/(, f~ t I I~ fJl'rdd" liIa ( I I~ JI/f; ,hIlCi p I I~H) :.!) . 
,\ pa.rril' d( 11) 'I U(' jJ' lflj (, I" l 11" " I<II 'SC' In d,' ', ,,I " l wj;¡ <1"1 1'r. 1'-
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malismo, r¡u c co illcidc co n el intlujo I'eno\"ador de [;1 Soc io-
loj ia, cl D el'ecllo po liti co ha sido UII C:llllpO ;Ibierto a las mas 
v:iriadas esperi ell cias Cll el cual se ha intentarlo la npliC'a-
eioll uc los mas con t.rarios métodos. 
Se ha pretendido construir doctrinalmcnte la Ciencia po-
lítica i de una mallera especí:ll el Derecho politi co : 
1 y Sobre la base de ciertas afirmaciones o \" erd arl es pri-
m eras, como Ull a. cie llcia dogmática; 
:!Y ::iobre la base del buen sentido (di cc .\L lJcsl<ln dl'es l 
peru Posada obsen'a que qlliz:'ts seri:1 mejor decir sohre la 
hase una doctrina eq uilibrada, acomodaticia, de resp"to a lo 
ex islellle, ele adpt;¡cio ll li exible i dispues ta a transij ir UI)I) 1'-
f fI JiUIlIf' lIf e.; 
:;." ("lIllO ciene;ia jurídica i de base juridíca a panir del 
1'C't'(>llo(· illl ien lo del Estarlo; 
,l. " ( '''1ll 0 ciencia hist,"l'ica ; 
:'. " ( " <111 0 resultado posíl,[ C' del funci onamiento de la eOIll -
p" r:lI' iO ll elevado a la c,.tegoria de instrumento de const ruC'-
cíUII tí' II'ica ; i 
n"' CUIllO rama sociolój ica o const iruida bajo el illllujo de 
1:1 s()ci" l"jia. 
1 le C'stos se is m ctodr)s o maneras de tratar la ciC' nciil poli-
ti c:). lo>, dos primer os, el dogmútico i el donrinario rC'prC"e ll-
(;111 1;1 jllllíl;('(/ a¡¡/i!llla. 
l,ns 1I1 r.todos jurídico, histor ico. eompararil'o i snc iol('jico 
hall surjido paral elmnente pued.e dec irse. Ellos r epresellta n 
un;! j11·lJl es ta ('lIlltm el dOf'matismo i cl r OI'll I ~lliSIlIO pnlitieos, 
el illl[w ri n de la tendencia r C'; ili st;t i po~ iti\";1. la r cno \'nc:ion 
dl' l ~l' lll id o (' ti eo, el intillj o dc In IlislC,ria i de los pro:,: reso 
dI' I¡,s ,"IPlle ias esperilll cllt:lI C'. í el adl"(:' llimiell to de ]¡¡ socio-
loj i;l. 
'l'r; II, .lj o ha costado parn, que se reconozca a 1<1 Pulíti ca (' ;1, 
r ;t('l cr ,"íl'ntifi c:o, ca si talltO eO lllo atirmar la índole s,-wi ;1 I lid 
1 ':~I;lfl r,. su d in n,mi 111 0 Sil complejidad. ' liS r aiccs ili sturi c;1s 
S\I ::; h ; I "'; I' ~ rca les. 
:\ ! l li" la \"í SI;1 1"''; 1111 ;1''1 C:<> lIlrOlSl <' cnrre la jJ(1litic¡/ I7IJ/ ;-
fin, ', '·O II" íd ('I·;uIOl ('1111111 'lI'up;lI'inll del l'rill c: ipe. e() lIl<) pura 
1lb:¡:b:CI", I'tlLiTlCIl ('Il~!I'A¡:,\!l() 
ha.bilidad ele! hOlllhre de Estado, i la politico "ocial ;1 qlle hl) i 
~e propende en la \' ida de los Estados, . politica. de ori ent;1 
cion soc iolójica i de hase cicutifica, políti cil de idea (es l o ('S 
que sabe lo que pide 1, el e con/en ido, es decir, de ex íj el1l'ia" 
de aspiracioll l's h;ic ia un m;lyor bienest;lr le las j em es. pn , 
lítica , acl eméls, de inspiracion ';Ii,'(/ i j/lridica que tiene en 
cuenta CO Il"tal1l emenle el dolor hll lI/flllO > , 
Aqui anota el ¡Iutor Cl' IIl0 b ciencia política ha ido poen a 
poco acentuando el ca.rúeter complejo de los fenómenos so-
ciales, que co n s titu~'en su objeto, 
En medio de las corrientes de r 0uo\' aeion qne afeetah;111 ¡¡ 
rodas los ensell anzas uní\'ersítarias , el D er echo polí t ico ;IIM-
rec ía como quedado "en el remanso sin esperim entar S;ll' lI ' 
d ida que r ompieran sus cri sW lizaciones . i se;;'uia d:lllr! () 
\'lIclta el sus temas L1\' oritos de rormas de go j)i ern os, rli\ ' i , 
' ion i equilibrio dc podere3, r claciones entre l s lesia i ES!';I, 
do, i . so lo a \' eces la idea de Yacio" o la cuestion dellill del 
Estado illtroducian cierta animacillll ' , 
La realidad politi ca ha tendido a prescilldir del (; O\¡i"III " 
i dc Ins c:o lI s titu c i o ll e~ a.bstractalI1 ente con siderados para \'('1' 
,~ n el Est;ld o 11 0 el l'onjunto de l o~ go \¡ (' 1'11 :1 lites , sill o el PII¡-
blo Iltero politi calllcllte org'ilnizarlo, la~ac i o ll jllridicalll('llt l ' 
('onstituid'I, la Soci crlml mi~llIa ), ;Ij" el im»erio del lJel,'('h" 
i C! II tr;)n ~ ["rll1'J('i o ll cO ll stalll (> , t,,,lo 1¿¡¡ ,jnLn¿ ,;Iico, '] 11 fill, 
d I' 1" ,'e(l/id"d "/Ji'jO/, 
EII Esp<l l la el lJu n to de \' iSl:1 JnaS a\ 'lnZ;ldo se ell ('l lelllr'l 
N I d I'U'(I!'r!ac! r, li\¡I'" de 11IuII schli, (jll (' sin uu cb lla. ("l ll tl'; 
jJllido Il illl!Jlinlir ,,1 lJCI'('"ll o polilil' (J cil' rl" sc llo ('i elllil;l'", 
perl) (jUI' ' 11i r"\',,Lt ,.. 1 illllujr) <1(> 1;1 S')ci ,'¡".jia, lIi l'(' fkj'l LI S 
\' ihral'i lj ll r's rI (' 1,1 \' id'l !,oli t i,' ;). <¡II'" se I.r,w :; f'orma CII léI »1"1 (" 
li r'{l, n i r'" (, 1,1''' d, ' II I1 "'SJlir iLli j"llllillalllPlllu fil os,',li co i 1)1' 
11('t r :'III (' .. 
LIl s('lIlidi¡ 111 ;, hr' IIr! (J 11" ildillido AIIP'II S ('''11 ~II /" . /"",/¡" 
,\'"I¡¿J'(J/ i ~ II /I¡"-I,,i,,{/ (u'!lri"i ,.iI 1/"/ 1',\11/(11/, I[all v 'oPC! I';Jlj(l;1 
('~ ta II Ue\';l ill ('lill;¡r,i OII Sillll ;l ~Iilri;¡ , 1:"lls i ~I')ya, 1'(11' " SI' 
'III') IIC(:,; rllllí'i r,,,,,h,,11 Ul.lrd,i('11 ('(11 110 iII S¡,ir'lrlIII'(" los ,['I/'II'i -
lIat'io' : 11) ('()lI still l l, los (;'lizOI, lus l'r"\' ost'P'lI'ad ol i ' 1' Ila 
eia ~"Iltir la illilu C' ll ci:1 prl)gT('~ i s t:1 ,!re cscri tr!l'Cs ital i;IIi' ls¡jc> 
dl'r(",J¡IJ Pl'lhli eo c'(¡mo 1"ltC'I'IIIJstro l'i"ranl«lli i 1';,[I1I;1, 
E l lihro de '/'n( '(¡lle\ ' ilk 1.,11 /)/,I/II)"I',/(,i(( "" .II/";,'i,,o 11:1 co n 
trihllido a que se cO IlIJJI'elld¡¡ que "11 ('1 D crecho politi eQ Ilili 
al,,," 1II11S (¡U f' !' OJ'lllil S de ,!('oiJicl'llo, 
.N i< pll erle ol\' ida rsc tarnpo(' o );1 inl'/¡IPll cia 1/ (, }\zcú rlltp, 
como Cl' i ril'(J de 1;1 Cnnsl it IlCiUIl in ,g l r sn, dem olcdo r elp l dol' -
U'ill:lri slllIJ i \' ulgariz;Ic!()I' d(' til) !'os flln c);llll cllta¡"s de " ien-
ei;¡ polili ca r'OII1 0!l1P(J I';1!l 0'l . 11all inilllido 1'lI11lJi ell eficazm en-
te (; ¡!l e!' ('{, n sus J~'stlltlí{JS jllJ'ídíc(¡s ¡ jJolíti('os í j)rj /lr íp ios t! ,~ 
/) " ,' ,-,'¡/IJ .\ '("/1" (1 1, :-;;1n2 lid Hi u CO Il E l jd,·,,1 rI,. 1" lI"u,,"ú-
dud /<"d c l' (' on " II ~ PI'¡""ij ,i r,,, de l¡ (' ¡'(·,'lio Yolul' {l I, i 1','i/lci-
]lills ,1 ,. jllJ/íli,' {I dc'/ !¡'·",·c/¡n , CIe" i, CII fin I'Jcln In psc lIpla de 
I\.r'lu ~e '1'1 (' J¡a IJI 'ocl lr' ld cJ 1;1 !'<'sr;IIII';l c ion el el e:lpil'iru <.:tico 
en /:1, ,'i c ll c in el el 11(>1"",1,,,, 
1::1 l,rinll ' I' I"stil lllll o 11;1 ~ i cl() ('1 alllhi "ll t" f«rlllad CJ , 1;1 inlluell -
('ii< d,> ('o lnl c, i Sp('!1c('r, 
Lo" e:II ';I<'t"'!"'s d b t ill t i\'ü ~ de I"sra in"¡in ilv ion :lji tadol '¡¡ el e 
rec«ll stru\' /'io n del Ilel'cc l,,) polili eo puedcll Svll "!;lr, e deti-
ni c l ldo '1'¡ l ld!;1 com o 10ndell Ci;¡, ¡; I ú'u, jo!'i,li ,'" e id" al i" lu a la 
\' c z <¡ llr 1' ('lf lisfll. 
E l ! )0I' I"(' II O polili eo , t;<I ,I¡; <I "11,, lo detill r , « 'IIIi'aC"1 ,,1 im-
pCl'i o /,os i rin, i 1'(' ;<1 dr 111 1:1 "!( IICi.'IICi" j lll' i,l icil, (lC LlII ide¡l l 
.i'll'ldi,'o, ,1" 11 11 inllll .i o .1 ('111'1':<1 d,' I ;~I S id (" IS i de I, , ~ senlillli en-
tos d,' jll >; 1 i,'i" , 
( "¡i l \ (' I'd;¡d C' I':¡ lll i l C' s rl'i:1 lJl",')...; ('ll!:¡ I'l ~)llttlr 0 11 :ll lJ'I,,"' CHI:¡ ~ ill ­
Ii> s i ~ 1" , " " l ldi('i'III" S ,\(, J:¡ 1', 'SI:IIII';I(,j' l l l ti<- h (' i/' llI'i: \ d, '1 Es-
L ldl}, ~ !'.:"":. ll! l . \JII' ( · II ~ . I¡l\(' ('\i .il'll, 0-ll tr'j' (Ilr {-l ~ c'(I ;3 :\ ;-; , :I!inll cll' e l 
ca l'ril,/ r' ,' (;¡ i¡' /J 1[('1 E sl; ll!!', \'(' cc I11 1lCl'1' 1111:'1 ( ,j l 'l /r ' jO d ,, / tI su/'j" d (/ r/ , 
i ;qdi (':II' :<I 1':S[;ld" el 1)i'ill t i¡li" de ,I/'/liliI¡"I"" , CII \'(! Z ,1.:1 elc 
1I11 ' ( 'tI I U ", u i IJ. (l :--; 11 \ id" ¡-qd:l i ;1 ;-:; tl flll\l,jll!1 {lllli el l t ll. El E::-; t;¡do, 
la ~( lt'i('d: l d SI JlI 1/i'.ljllllio.,UIU ,'; 1111 P0l'q" c' Jc t11! ll i .5 11rj:lll t;!l I."S o 
/' Ui¡](' :-:; ( ·(} lt SC<: ll C'J)(· j¿I S. ~ ill() jIU¡'I/III' lu ,,1)/1 . 
. 'l .... (·r { 'l'I (J ~ 11 (', (' ~ 1 (\ IJl'illl (' I' intlll.in 11 1' 1'(' ll d \ :I('i~\)1 lill.) s,I,ti C: ;:I , 
,'1 i":I 1 jlll' jdi,'" d,' /;1 1 '"Iil i,'" ~ ,' 1il:lll ili('sla ll: 
1':11 1" illll"'I'J;II Il' j" '1'1" 1' /'\' isll'll los /,1'011/('111:1:'; qU l ' pO-
dl'i:JII Il: JllLJI'~ i' ¡)I ' r, /Lin, ... 1) dI' i Jlf"(I/!III'¡'iIJ/I: 
P !' ¡:¡'C I I () ¡' I I! I !' [ I 'I I ( 'lf \II ' \ H \JlII 
:l. " E I1 ,,1 i'1',<d<llll in i" <] 111' :I! (' ; 11 1 'l.: 11 1 I .. ~ 1,,',, 1.1, ' iI¡;l ~ d(' r" l1 d, ) 
di"\, 1' '::('IlI'i~ 1 dt'l E..; tad'1 s( l hn~ I ' I ~ 1 1l1¡-; II )H~ 11 1(' rl)J'I11 ;t]" ..; ¡di' 
o r':.!,'(tni z :!I '¡ oll l ilH ' ú lltt':' 0r: ill ]1) '4 l! l' i IH' i p ;¡\ ( '~: 
: \ ," [11 I;¡ ;llil'ln;](' inn I'I"'llplr:1 de ' 1:1 ",, 'IIJ '¡ I',i id: I< ¡ d,< 1. , 1"<.[ 
l idad 1", l íl i", I, i 
.\." 1:11 1;1 1"llIII'IIt' ia ;1 :1('(' lIt ll ,1 1' , ,1 I',II ';lI' rl'I' Slht;lll li \ " i ;¡ 
a la \ ,'7. ~It" 'l'd il u ¡J" dd \)"I"'I·j¡ P i',dl li,' ". 1" ' 11 1') !'.1I11" ,l l l tt ' 
l]pl ll a d,,1 ll<' I',·,·lt o ('11 j CIII'I':11. i "; I ~,II I " t' ''I11' ' I"d,) d''I''·'' II') 
('11 la Lljea , 
( '011 ltl ("\ .... pll (' .... tn l t ll (~d l'\. at i r n1< 1I ''';;' (\ Itll ( ' 1: 1 ! ltdi l i r- :I :d d l" :¡ -
I'I' .. lIal"(' " " jo la illfi ll " IH'i:r nl '·l wi ')I""I., 111,tI·,·I,,¡ :r I,:rl" 'j:r -; 
('011 Id' tl'illl'["II II<lc i' )II " , ¡J" l:r lt i"II< li:r i' " l ili'· éI . ,\:r 'Jl I" . II I¡; I 
di 1:1'" 1·:l'·:lt·tl·l'i .... ljl.'a~ tlt ·] Tn O\ i lll i ( 'lI l n p , d íli ('( 1 ('/lI l tP lnpoJ'a 
lll'iJ. l ·oll ... i .... h' ( ' 1) la I'l\( ·tifit'.¡ (· jnll d(' ] lih, '!' :d i s lll l f d {wt r'i l l;Ll'jr l. 
j PII la ,¡fil'l llal'i"lI d t' J;¡ nf" , , ' ,i '¡ ~l d dr' 1111 :1 IHd ll i":r // (/ "i'''I/,1 i 
'·'(I/·/ui.da. (~"" dl't'ir. IJJl(l pn li ll (';J (¡t\{. (( 'I I.~.:;il }o ll I'ili z ( 'JI v l lJ( lI' -
hl ... 'jlll' I",j .. :11 r 'lid tI(' l :r \ id:1 s()C' i:I! i ' 111<' :r J:¡ \ (' 7. Ill ÍI'f' 
lililí :,11" , !o'¡"Í" i I,'a [.- , ' 111" lIp l" 1l ( ('11(' 1' d('j,, ~ l !lu i ;1<' ('11 111;1· 
d", d" I:¡ (',,¡¡II ... i. " 1 11 1'-'1' :" :' 
I:J 1 «'''" l!'ill1;' 11(" dd \ ,,1, ,1' "iPIJt ifie" di' la lrí" l"r ia :rsi 
(' 01 11 . 1 [: 1 t '( ,j l' ·('I, l· j. lll til o .... ,·diC'" t ,Ir' l., II Ji ... ll l iL I' C' I ) I'/' ~(' III: ll l , 'U'e) 
¡lIlllljo '111" 1r.1 r"PI!)\ id" , ,1 1 ¡¡'I'f''''I '' 1",li1 i ,'" d,',d .' H IS ,' i-
11 1i,·ll tl/ ..... 
1 '1 :If" ¡"" . .11111'1.1<' 1"j'''I'¡ \.1, d,< f'~il' in li ll j " 1 \1 ,·01,· 1"'1' f,· 
"iti",1J " I ~ I'n tl(' Iltd ll l ,, ·p .. ,< \ I OJlt' · ..... ( !ll i l ' l l , 1 1 (, ,~ t·1. ...... 11\ i ~II ,\ - . 
T.;¡ ..... dir IU'1( · ill lll''''' "11 cpu' llil(·d.· ¡j ¡' ( 'il' ''p It U I ' v .... t 'l l· , 'lldplI ... : ¡ · 
da 1, r"lId"I"'i" hi,r"rí(';¡ -f'l' ian " " I :ls: 
J. 1:1 r.,I. ,,:" 11'1 ,." 1" " h l':I ¡J,. 11 11" 1,, 11 11 11;,,1 I'<'II,· " i \ :1, d" 
)" . lJllutl 1(1 di .... h I fl ir ~ l il l .r·(I"" . lli l l · .... 1I11 I IH ' ['j , , ll'litil'iu t'i lt Jll 
!J. d. ' · 1111 rC'lllt ll ll l Ji 1 01., \ , ,,, ,,'1 1<'1 111'; 1 Iwi. d P I I ( " /l ltl ' S(' r'll]] 
( 'I'I'(i t ll di ·. "1" f' .... ilttl rlj . ..... " d 1 [11' d " .... ~ 
.) 1:1 I':, r'ld" "01" " f,I 1 1' ·I'f·" I", l'f'I I"j" , ·1 "s l" I'i r II 01 ,,1 I' ¡¡('-
hl ". P , " 1, 1''' d( '1 "'I,i! 'i tll <1 ,,1 1,",·1" ,,: 
:; ," X .. ftai 1:11 r: t ;¡d" ;¡I,.; I I':I ('(II, idr·:I!. '1" " \ i \ ~I 1'11 1" ,.<; -
f " l''' d,' 1 1'"1''1 p, .", , 1' ill" 'JIt< ' ":1 ' 1. , I ~~I ,de, \ il' " i " , d" <;: lITf) 
11 " ('olfl( t (· l'·llll'llt , () r;H· tOl' d (~ Id l, i 'i t(}I"Í; 1 dr> \lit plll'h ln; i 
1/, .. (('0 5° 
"." El 1':sLlc!0 I'stú s0mNido ,1 1:1 5 iI'~'I'S jl'lIl'rct!f'S df' 1,1 (' \' " 
lu ("i0 11 111111l;1l1'l. 
['J1:J 1I 1"llirl'Slacion 1' \"i c!l'lIu' dC' la intlll eneia I'f(·("ti\ a ,11 ' la 
tE'Il""IWi;1 Ili ,; ti,ri ca E'n el J)C'I·C'I·J¡() pc¡Jiti co 5(' a(I"i 0I"(e 1'11 el 
!"('I'onn" illlienro de 1;1 lI eees idad de Illla h;s l nria ri el mi ~ lno , 
de 1111;1 Ili srCl I'i a riel Estado ¡¡ p;lne rl0 la cl oc t r in<t j enel'aL el" 
l'stC' u dI' sil /i/ {).,nj"ía, 
Los C' srudins lt ist('I 'i cos el " 1;1, i"0l1 S f'o li tieas i ele 1;1 " i ll-;ti 
IIWi (, I1" S SOII p;l r:t lrIlI c ll OS 1;1 ),:l Sf' d (' 1" rl oc'trina dcl t:i' t:J,lo. 
LH /Ji.,d ui!'l' d,' /0 ,"";'("¡(Ino' Jwlifir¡lu.' t!U/l .,· ses ¡'(l/HU "'" (/r ec'!" 
mOI'o/ e . dp 1). ,1;¡J)Í't. 1.,(/ lh.' fllI)( ' r(l('ia (-' JI A I/I p ¡ ,i c(f de T O(' I! ll( ' -
\"ill r i \;1 11111i I, (l stc r'i()l' d(' H I"~ · (' c, '/'h e IlIl e /'j ean / ' /I /lI/lIII/) -
'[I·('Ollh. son " IH:1s ' lu C' l' o n'(' sp(lII r1 c J'i~n " esos cstudi ()~ . 
L1 I' (\ I"I"i l'lll"e J¡i stclri Cil (r,, 1' ;tI I )01'c<'!tO politico un 0!cIllC II-
to elc ('''p ita l illt(' I'CS, eL J¡,,("11Il /,o /íli('o, [ Ji ,'etrl ;dad (1" /"s he-
rhos, '1 11i"' Sl' prnducc S"lll l'ti 'la " Illi l l " ,mplcj as (' x ijellcia", 
1"<'''1 (("1' , ·1 " I'ltliel .. a\¡sll':tl'to dc 1" i'"l i t i"a t0óri ca i p}";'l l 'rir'a i 
1'''11 1' "11 ""I ILIC'tn f'on la \"i da i sus impureza s a 1:1 Illas ~¡J tn 
til" ;;,,f l ;l 
1,;1 Ill illl C' l"il de proceder para ['onoe l' los h"c!In", ¡,,,lil;r''' ''' i 
su re; tl id:trl C'l'e C' ti\' ;:¡ es tal 'c;l j enu in:t de la hi storia. e,1( ll0 
c ic ll cia. i ('11 011a SI' CO ll dellS:L di' Illla l1lilll C' I"-1 mas cspec itir·¡( 
el i nf"luj,¡ l'I' II '¡ \"<lLl,>]" dc I;l Ili S[OI"i'l, n ú lo CI1 el ller C'c il ,l 1'0-
lit ÍC"n sin" 1'1 1 t"das 1:1 - l'i c ll c i a ~ l'tic-a ~ i soc ia les, r.> tn :;(' r l' 
,. (¡ 11 0("(' (' 11 los h'¡I/I';IJI's rI'R("(i/I""';" 1)"lit;'I'''' ,k ~l'lt c ll1 () II l' 1". 
i ('11 l ." /,;,.,,1,/(';'''' rI,· /" ¡'¡sl,)¡';" de \'"I cntin L cte licr. 
La JI<, II<'II ';I( 'i oll d,' la )'(·"l i'!I /(1 I"'/¡I;,"(,, pa s1Irl;¡ ,1 P1\',l'llt(' , 
;1P I" )\'("'I"'III",, (lo> 1;1 I:Li",,· (!C' I" s .C;Til l1d C'5 te,',, ·i ... 05 de' 1;1 
lIi ~t ( "'ia ""111" ,\'i(' I'III '. )) III·U\·. L~\'rl~lll. :\ I:l l'a ltl a.': , 1 ~ l lcl;:h' , "[';ti-
!l e. 0(" ., 1I';t(' " 1;1 tenria politiC':t ('stas fec llnd~l s indi C' ;I,'ioll('';: 
l ." 1 ,;¡ '-'''l llpl (' jidilcl d(' l os 1" ('11"111('11'15 p,' liri ("(I, : 
:!. '" 1,:1 1('lI litlld i r1itir-ull;t c!(' s del 1'1'0("('50 e\"(lluti\' n del 
1 ': ~ I;lól o: 
:;. " L:t 1·,'I:tr' inll d,' d/'I"' ll dl'll (" ia "11 ' IIH' ,' 1 l :sl ;¡¡I " ~, ' 1¡;¡1I:1 
n'~ p!'I 'I" de' I;I~ d("Il<l ~ ill :--. !illH'i[qH\ ~ 111111);1 ; 1: \ '. , ti\.,'\ L, s, \wi ,\, I. !d 
"l lt<'I":I, i , ir' 1:1 \:11111',,1" ;/':1. d,' 1.1 '111" ,'1 I C~ lad" \'1 1 " ,'Iillil ! \ ;! 
f/ ll' lll:1 \ J: I 1'II' : 
Id ' H E( ' r141 l ' t11 . iTlt·{1 ('tl\tl' \1,' \1111 
-1 1,:[ J'('l'''lI('l'i "Ú C'1 1 1') de 1:1 \ ari c d~l d II (' lTs;ll'ia dc' lil" J~ de 
E~ ¡ad(l i di' ¡ Il' l vcll os qllC' Ir"" tenid o i r i "lll'n 1111;1 C' '\ i ~ t''IJ('iil 
I li ,t lll'i l' ¡¡ pt)~i ¡ i\ ;1: i 
:J, " 1:1 " "I ':ll' tc r tlin,únic o de (ot!"s 1" C'lC' IIIl'II I OS '1111 ' il l l l" 
,!:I ':I11 la \' id" 1','¡itic~ 1. 
I 'na de 1:1 5 l'tlll SII'IIC('i oIIt'S lriSII>!'il ';IS i til"s" lil'" '' 111;1 ' ¡" , 
" llllda~ p:Ha 1'(' 11 (1 \' ;[ 1' el l) (, I' (' I'!t O politi,'o, r'll ('llanl" ('IIU ,I I-"I 
('1 f "I"III(' II (" r (' : d i ~ "l i ohjet i \'" IlC,'CS;ll'il' 1'''1''' 1"'('l i li " ;J1 1, 1 
1'111''' ~ " lItido ;l hsll':l t'! o i ;Hl iti t' ioso de 1" pc'¡lri, ';1, C~ 1" dí' T " i , 
HC ' (, 1I ~~a d(w r l'ill~l (\~L, l (\spnt'vid <.) (' 11 S ll ~ nlH·i. ! S I/ i:,:l or;" d, 1(1 
lit. ¡'(do/'o ¡" Y/f 'S ,I . Fi /rJs/{ílf ,1r,1 .,!J ·t". r./ls 1I 1'~jl ¡ IJ/ " "" 111' In / ' /' 1( 11 
(, i" "(Jldt'lfl I JfJn í ll( ;ff. Es t~ l s i Id ~l dln il' ; \hl ("s c:-;.l ud il.,l :-; dI' ~ I;¡l' ; !! l 
hl,\' , ¡{ "I JiII I, T Ol'qul'\ illp, Hlllllt,\"ltli , r~ IL i ll(', '\1:1\ , 1',,, e,:,,, J¡ l il 
~'f ' t " 'l ll(l ll , \\F1d ... ,'.\·, l~tlll[JH.\, ], ( ' pl'l ' ,",I' rl l ~ I)1 ;¡ jllit'i,) dv l' cl ... , 1 
.1'1 la inlrodll<T io l1 d<'l ilillujo Ilist, ',I'I<'U ('1 1 l 'l 1 )(' 1'1",1", I ,,'¡i , 
ti c l). 
1';" la t<",I"len,' i ;1 Ili ~ t (, r it a IOIll:1nd" p i,' de unn p;ul e d, ' \;1 
dOt' tl'iliil I"llllu;IIllClltal de H ege l, «In ,'<' id ,' s ¡'¡I(,i<J¡),,! ,, , 11 ,,\ a 
;tI 1 )el'('(,ho p'Jli ti co un scnt ido ,('(/Iislu i u'j ,'liro '111 (' S I' "1 ;1 
Ilifiesta f'1l la importan cia que 'ld'lu i l' I'" ell todo cSll lil i " til " 
,', ti c'o d('1 1 )(' I', 'c ' ll') j!'diti ('o (·1 dol" ,'",,1 , 1;1 o h ~l' I'\' ;U'i (J IJ dil' , rol 
d" 1:1 \ iela ,Ji 11':1\ f' S d(' la Hi stori a: i I '~ i " S r' i'spli ,';1 1"'1" 1'1" 
la Jli '¡lIria !In II ('c,ll o \' 1'1 ': 
l." La d i ,,' r , i cLl d I!<- t i pe¡,., 1'(' ;J\ cs d,' 1:,' lnd"s: 
:!," f.;1 1" ' l'si" II' IJI'ia d,'¡ E~t: ld(, idi'n ;d tra \ (' ,; d,' ~I I \ ;ll'i ,' -
dad ri fO ['J 1'1 Il:h: 
:; ," f.:1 (' (¡ IJli l l llic \;lrI dr' IIJr{J" " " "i' \ I ,IUl i\" di' 1" ,., i" sl illl, ' i ,,-
1I (~"\ !' () I í t i (. ( 1"' : i 
...J. ." r:! \ a l (j l ' ,' [t:-. I : lll ti\ (J i f'(':d dI' (" ... [1' 11)'II('r'~ { I , \ (·!·d :ld. ·! cl -
I nf'n t(· I J"~ ... :,:'lI l i('(, 
1,;) (' \ ' d llf'i' JlI ,jI '1 1 )"I,,'dl " 1" ,li r ic" IJi l " id" ¡;)ml,i"11 ,' li l ',IZ' 
11 tr'III " iIll IJltI';ld;1 JI " I' la :-,(,(' i,,¡ " jí:1. 
Eg[a I J[I'· d (~ " " ( 'rd l:-itit llir puf ' ]]clj llllit (· i('ll c i,! ( ' tlr rC' )·t' !. ! i 
í hjf.o f' d(·tf'll rt illd d H (' rll l ",, ' h lír rji 1( '" i IJI'I·tilr ·"'i : 11't¡ l lil l '(· 14 111i¡ ·( , ..... ; 
Pl 'II J r(~ pn· ... I · rl lfl ( ., 111 ; 1.\( 11' (1(' ~ ( 'll \" (¡]\ ¡tllif'llt() 11" 1:1 ::; "j(·I H·i.I~ 
. oc ·i¿ r! c, ,-, ( '1 1 C'!f; J1 lt( 1 (· I)Il .... i rl{, I ·;, ;ll h l/ lld'!'4 ' :-;'f/ I'j¡ i! , lil ~n (' i ( 'r];ld , 
1: 1 () lJt ·;¡ ItU nl:1 l1 :1 11(1 (' (lll l r) :;. (. d C',,:,;c';Ir;¡ ( ¡Ilf' 1'111'-(' ... i llq (' Oln O c.~, 
1;1 J"('rt ¡i, /" ,I ~o l 'i al ('11 "";1 1,;1 1; t1 ,\,;\, 
1:1\ l'l " ;\lnl'" ]1 0 1' <!,' Il¡;J\'c-:L\ ' si (" ]l0I 'l1li ti d l) d c" ' i l'i,, d" la 
s,)(' i"I " .i ía " XiS I ,' 1I 11 111'11 " Í 1'(, ,'1\ 1][10 d ~s, 'I \'d('1l i pa r a \,P('fl 11 0-
("'1'10 !'ast:Jl';l ('ompal';u' [/J,' I"'i ''' 'i/Ji,,s d,' ,"J cir, /(~ji" de ~pPIJ ­
l'('J' (' (111 la 1 ... 'st" I I(' fllJ'tI i !'id<f II (~ I ( ' /I() "lI1J {){' (al (lflo ~(' ,, (l ftip, o 
lA I , .... I('/I (~ "" (Ir, fu illlitu(';o'l de T al'd0 ('( JlI 10s P¡'¡ J(c i¡Jills ,11' ."'·u-
"ilJ¡"j i¡f dI' I ;id dill~'S " 1[\ ,'v¡, 'i ,,¡uji" //I '(U dp \ Val'd . '1 lli en f'[ 
/:,' "í "" ',, , le ,";o, 'i" ln jirt r!" I ;l\ l1lplll\\-jr· z cn ll l a ill tr()d ,lél' iolJ a 
1;1 I,'i l " " o l'i:l :-;" ,' iill ,1<' )LI,kl'lJzi c , 
1 .. 1 ~t)(' i\ll".ii;¡ c- 1" '1' In JlH;IJO ,~ UlJa aSl' ir;I Ci'JlI (' iplJtític'a, i 
(''"' ;¡d" I\I:\S illrli ..,cU li l ¡J0 'J" e C' llljlieZ;¡;1 C' I," r1('l1";I\'~P 011 si ' t0-
111 01" ('Oll,.,tnlc-til ,,~. ( " '11 111 I'I 'sultad" oJ.rc lJ irl" \'0",1lIllP pi 1110-
1 i1 11 jpllrn dI' n'("I\ I~t jtliC' i lilJ Í dC' l'ell"I-;1C'ilil1 d p j¡ l 'jp llc ia 
¡«('(' ÍOll "ll' Í ; i1 ( ' ~. 
( '() lJ .. 1:'::I111a. 1 ¡¡ejl.J(·io ll!''' ('()IIJ j>I'!' lbih[ps a 11\11'-11'1) 01It011-
dI ' )' }W l' lI ( '«11 :IL II1(1 "-. 1) ( ' nql(' IHI (-"4I illl:l j 'n S: lIla (11l f', {' 1\1l C ¡('-)'ti.!$. 
1'1 ',('! \ " , 1'110d ,' j¡ ;¡h lilr,( ' ,[. ' 1I 1l m(',tod" ~,, ( · j ol"-i i ,·o: j1<.'ro ad-
\ j. 'n, 'IU" 110,0 r r a t;1 d ('[ mi,tl ,d" o p ro,,!'dÍI1!i (, ll to~ elllpl ea-
d".., 1'.lr~ 1 1" f n l'l ll;l\'i'll1 d,' 1;1 :-; o" j () [o jia, ~in () 'l ile alucl a In 
;1('('jOlI Pj('n 'ida pn!' In l ahor r caljzad" 1' 11 :-;nc i "['l ji;l SO h l'0 c l 
ll1"r1n de 11\,II r("( lc [' 1'\1 In l'n llt 1l11>1,¡c in n d I' I"s ['mh lr' lll il . ~o · 
(, i a lcs (juridi cos, eU <ll om icos, d ic 'J5. l'ulitj ('lI s, l'l' lijj "SIl5, de, J 
L" I',,[il i ('a. ~i n IH'\'¡["!' su l'il \':\f'tPr (U,t i llto , ~ II ,lll tnllnmia 
(' Olll( ' di ~l·i ldi,,;1. I I I \(' I""j¡ 'i " ( '(I\1 ~ id"I'''I'S I' [' ", iC" !" ji('; 1. ha te-
nido 'IJI" 1'11111 ,' n i r ' ~ I' !'II Illla ('i r" l l(' j ;¡ ~,,(' i n l ".i i(';1. 011 un (';Ipi-
11IIn dI' 1" ~()l' i"l uji ; \. !'I '\!I,ba dI' l' ll n !'s la prnc l :ll1lal·io ll ,lel 
E"'!;It!o (' ulllr) 1/I· y (flli ..... ·I/IU :,:¡¡( ·¡ul . i ll .... t i ff(('iIJ o , .... m·;n' . () (I/H II ' l rt(J 
." ,·¡"I. ,," ,,1 ," llrid" d I' ~ 1, 0n ," ' 1'. ~ ( '1l ;1I't10 " d,' \\' ;11'1 1. 
1:[ i ,, [lil.i" el, ' 1:, t,'))d"I1 ('i;¡ ~1I (' i(l[ ," ,i i (, ; 1 50 !\; I ilCI' n tua<l" a 
p,ll·ti!' d01 U",fJ" " i.""", !"ldi 011 d" a ~( '~' U!';ll' S(, q uc nill ~ l ln;1 (:,)n-
(" 'I ,(' i (' ll sn(' i IJ I '-,jÍ I'¡¡ ]¡;l , id" l'''I 'll1I Ji ac!;l ~ ÍlJ co n t;l \' co n d E -
!ndo ('I ,m l> (' I!'m c llto 1" 1I ,·ial. f' 1'I1 !'1);1 de ('stn ",n (;lllllp! O-
\\ ir'z , 'I';I\ 'd (' , \1 '; I I'r!, r;idd ill;.:'''. 
\ l ln 'llI" "! ill llll.i " d,' 1.1 11'11<lr lll' i ,1 "l('j" I, 'jiC';l ('s llnl;ddc Í 
h,'¡,rú dI' "'1 '1" IIl:J S 1',ld:\ di;\. Iln li, 'II " :JI III !'l'>,ulr;ldos p;dpa-
I,J " .." d l ·l illid ,,~ . 
~il1 l' lllh,lI',c;'O , i, , '11 ti ll, [; 1" 11.' lIdl'lw ia,; n I : I ~ il ¡flll" II Ci, l ~ 'IUl' 
11;111 [ rdl1 ~ r,'I'I11dd" vl D('n'l'hu pr.lili , ',\ 1" p r p>,é' I¡(:111 hui pUl' 
Ilúi (' 1) 11 lll ':: ( ' ,· 11 ' i.H· r~·'1 ""'S d I' ('JI'dl ' ll \..'l i ~·\ l. dv \'1111l('ll idl) I li' l, 'q' i¡ '() 
¡ dl"\ t..'~lll ·t ' -;i u lt sl lL:' il ll fl ji l':l , "hl i ~·, t1 1 d(\ (".; (n !'ll rirnp ;1 vO II -; idvJ':1 1' 
los rt'II"IIH' II ' )S [I"I:l i ('n~ 1.'011 [ ,,,la la (' \lll1pl cji d;¡, 1 de Ills 1'1''' 
b l é' m:1 ~ ",\(' ia lvó, 
1' ,\I'I'I'Il.i1 j\ ' 
En I ~ ... rl~ ~', l pí tl1 lu (,1 d Ulo l' ( ' \. ;l ll1ill;1 I:l -=: 111l!1I!;H!es dr'l 10/ ;1(1 -
d" l'(}l/ljlllJ'(lfir f ( '::;ll ohra dI ' p]"P:.!Tf' ':;1l d" 1I'(l":; (Tll dl'¡w i a ill(' :d 
clllahl,' : -11 rlllll' i<lll (' 11 lit ,-i ,lo i ('11 h ,'ie llf'i :l d, ' 1 1 krt' ('h,,: ~ 1I 
aé('¡"1l ('11 I'[l),'I'<,,' I\( , ¡ ('1 1 I:t 1'"liti ,';¡: ~ I I il1f1lll'II('i ,1 "11 1:1 l." 
jis l:H' i"lI "f'lmpara'¡,I : l a " "lllpl,'j i.hd d" Si l flll1 i'in ll ('nm') i Jl ~ ' 
tl'llJllf'lIt<l d I ' " " I1(" 'I"'¡" II "'; r-i"llrifi , ';¡ -;, i , ('11 tin , 11 illl'lill<1c i"lI 
a [o l' n1;l l' ,,1 <1" 1'1 '1'11 " " " 1111 111 kii ~l :lti\ '1 , IJI 'O \ 11,':111(\" ,1 la \ , ' 7. 
la 1',·r"l'I l1a jlll'i d il'<l, 
1 " ill dllil a '1IIr' h:ISl a ri'l " h "1'\ al' '1 11" ,, 1 ' 11, 1"1' .] p- l il l' l :tI 
C;;[Ildi" dI' ('~t" ;'[\'11), 1" 1111 (" I\,il u lo ~p('r 'i,'¡, 1:1 "II :II't:t 1, :11 '1" 
<!¡>l lihl'II, p.Ll'il ' 111" ~!' ('(,111 1 >I " 'li' li f'I" 1 sin m as tr :'lllli t(' 1:1 illl -
pon In ,' i'l 1111" 1< ' "ll'i l'I I." ", Ill l li ,iU -i lifÍr' :l d " " n I' , ' i, '!'I,!. I. 1' ,,,1'1 ' 
\ · ia . dirt 'I1 IIH (I"P (,,,,te' (';¡ pitll lq 0 ':; ~( d(l ltll:1 P ( 'i¡ I H'ILI \' ; 1["11' d."' \ 
tral,;¡jo f'j " ¡'UI,ld r, 1,(I! ' ,', [ ('11 l., (';LI I'dr ',I. ~/)IJI' I ' l '", !I' I rorn :l. 
L:¡ l·qlnp;¡f'(wj r,t l. 1)1) 01'\' ;] , ( ,,~ 1111 :1 I H ·( ·(I..:;id: lcl d( ~ IllU' -': lI'O (.", 
pil'i t'l, 1111 r,wt>ll' illl C' II '(;t Il:¡[ il l '¡i "p(' II ~ : lh!t: PII I:l ,,1""1" 'I l 'i ll ll 
La (·Qnlpar; lc·jIJI1, p"'. ('J I \~(' I · d : I.{. un a. (·fJ\l .... l'(·I I {'I Ilf'i ~ t II('r'f\S :¡I'j , ¡ 
d(' 1 1l1l'~t1'H nilllll'id r'zn p.:; i"''¡'',iic:I , i 1" '('11" 1'.[ ;, ' 1"" 1" '1 1'''11'' di 
f'I~ ( 11 1(' r· ..., I¡ n :t ill \ ( ·st i.:;a('jll! 1 .... s l )(·)' ilnt·II I:11. 
FI'N 'rnall , pill'" j l l'i t iti r- " I \;l " pli r',wiul l :J 1 r'Sllldi " de I:I ~ ill ~ 
t i tt wi ')Il" 'i. dr' di,'II(' ltl (' t"r!o, ,·",' I:lln: ¡\ >:1 'IIIC' " 1 d('~(' l tI' I 'i tni r'II ' 
tn de f' "t(· ( .... lllJl' dr - [O;-i IT l t ' ~ g l':ltlrir ,-, ('"iro..; illlr'[ r'etll :dt"s di' 
11 11(',1 re, tj" m l ' '', i 'I ,¡r':t ,',1 s" d r·I ,(· '111 (' \;1 III Z 11: 1\"" JI"dir\" 1'" 
Ilpn'Hr r'n r:J1I J;t ., ri r.' ~ ; Ih (' r 111111I;l Tl( ) Il r] :=; t,' J ('III~ ') II('('~ r¡ ,, ( · t ll' :l ~ 
. taf'{'kr ', P Il {." (o IfIi l/r.J I If'ilflifirr,J ;t .::":"l'(\ ,~,'I: ~ (: I'; Jf'i : l .... ,'1\ 111/' 
te,do ""l ll pal'ilti\ e, , , ~ "c, lnr , Ilit ,idll I" ", il "" d "~('I II<I'ir , ,1 1':11 " '11 ' 
I C' ('r, d,' I; l~ rJir"I'I'1I 10,'< I,.,/,;h, i N>l ll e) II PIIl(' " !,,,<Iirl,, r" I'II L'I ' 
11 05 UIl'I id (" 1 tI,,1 e~ t ;¡<I n <1 (' ('i\' iliZé!ciol! <1,,1 11'''11('(1 l'l'imi t i \'o " 
La CO lllp,ll"lI'ioll ekuH[;1 1I la <';' I [I',!.;'IIl'i;¡ ¡J" Irl " l odo (, ill S 
tl"lllll ('nt0 (iI' ill\' (, S li ,~';[C" i () 11 1' l'l lex i\" 1 11;1 J!1'(¡(JLl('i<l,) l' e~ IIJ¡'ld() s 
illlmiJ'ilhles eJl la Cfl ll stilllc irlll de In8 " il' neias torla s, r/r'bi eIJ -
do le ill ~' Ullas su I' XistOllCi'1 llli srniL ('O lll r) di sl'ip lill il-; sll stallti 
\" ilS, i otl" lS una intcl'esilnte I'eno\-;\Cinll , r spl'ciallll entl' I'll el 
dominio de l a jUl'i spl'udel! cia, de la leji slacioll, i ele [;1 politi ca, 
I ,it a pi iC' lC'l0n rspeci,¡[ del metodo enlll pa 1',11 i 1'0 a la poi ít i -
Cil ha segu idn (' i(' !'ta m:lI'Ch'l espansi\'a e íllt(, lI síl 'a a la \-ez, 
EII el s i ~' l o X\'1. como obse \'\';.t E, llleill ~' a se 'ldl' ic l'te iJl-
tel'es p{)l'd eonncillli (, Jl t0 del Derec ho público eSll' ilnjel'o (¡lI e 
ih' l '1 CO lllpal'il1' LI S i ll stituciolles de los di\'el'S0S pa isl's de la. 
EUl'opn occirlrnli ll. 
~ill elllbal'go, sp¡: un De~ lan dl'es es ~l ont l's 'llli e Ll ('1 illi ci;¡-
dol' del pSludio CnlllPil l',Hlo el l' LI S le,\'e5, 
, I':n Fl'anci,l, c'01ttillll il 1'" ;lela , el estlld io de' la ('o!1 st i tu -
ciun i ll ;.: ll'sa i (iI' l il s illS¡-it ll(' innes i llll rri c',III,I S,I"))"l'c('r!e i ilCOIll-
pilJ'1i1 i ,J lllol' illli eJlto eh- 1,1 Re\' olll ci on, .\1 );"0 aJlú l o~'o OC IlITe 
ell E~ I' :ll'I;¡, donde la instnu l'acion del r l; jimen constituciona l 
se hace ')ajo cl influjo del estud io de las illstitu ciones ingle 
sas i fnlll cesa s. )) 
E n ll ues tl'O ti empo el in t8res por la l l' ji slacion comparnda 
es dia a d ia Ill as marcado, i se I' e en l as (' ,"tte cI l' ,l ~ espec iales 
que ell rodas las unilel'sirl,"de'5, desde In,,'I;1[I' I'I"1 al ,hpon se 
l e drsrin'l ll , n 1,1 8 ill st i tucioll es cientifi cas qlle ;1 elln se (' Oll 
sa ,~ l'an, ell la ;;hl lllrl ;ln te litemtul'[J <¡UI' la ha ce ohjefO de r e-
¡'le:\Íoll es, eJl la IlUnlel'OSaS e importan res Rl'I'i"fu.< que le ha, 
een l))'Iil a,!!;' ll llla i, eJl fill, en el CongTeso de Derecho compa 
rado ('I'l ehrado en Pa ri s eJl 1 ~)f)() , 
1 ,:llllbel't di ce : 
" 1,,1 rcndelll'ia crec iente de la \'ida cOll telJlpOl"'lJleil h¡"l cia 
(,1 <.;osmopoli ti;;l1I o, bs IHI OI'as cOJl diciones del dOS(, III'O!\'i , 
miell to inclllstTial. I:t Illlll t i pli cacion de los Cillllhi,\ ;; illt,'rlla -
cinnale;;, >'tc" no IJl' l'Illi tell a l os juri stas c1nl"lJlir;(' ell I, t ,'011 , 
t C' lllpl'l cinn de ,' ll h' ji s[;!f'il l ll 1I'I,'i"n'll. . 
I l>n ~ ' ld'l ;¡~' I ' I',~" l: "h, l"I' \"I SC es to ~ n ¡'r e todo 1'11 1,1 f,,["ma -
I'i nll tI(,[ " "1'1'1,11 " Id'I'I'rll, 
fll\~ Et'\¡ll \'III,LTU'I) ('11\11'\1: .\1111 .. ~ I[ 
LI I Ul,!.;':l riz;¡,'i"u de I c)~ "" Ilidi,,s d,> Ic.ii sl:l C' i ' '¡1 ""I III ): II ': l rLl 
11:1 " , ';¡ "i,lil:IlI,) :II ,:':'UlI :l tr ;III Sr" rlll:ll'i ,lIl ell el m 0tud" " '>ln pa · 
1':11 il' ", u, 11I,: j or d ie llU, ;¡J;':'UlliI :lIt, '¡-;¡c i"1l Cll su ;IJdi" ;I('i nll, 
1:" ,·,'l lI d, d,1 1I (l ,I' ;¡ ;¡ LI silllpk COllll':'JI';ICiull d(' le\ \'s i ('''lI sti 
t llc i"Il l'::; , sill Cl al ;¡I¡; 'lli s i ~ d i' LI S illSlituc i ('lI cS juridir-;¡ s I'lI su 
I ' id'l ill lCl' lI ;l, ell su eS tl'lIc t llr :L, l\O su lr:lla Ya dc I.c jis/ncioll 
(·,1In par ;HL l. :::. ill \.) ( j(I. lJ l! J' (!t'/¡f) ( 'U lll!I;II';ltl O , 
E l Ill l' l' )'¡ " c'"llpa rali,'¡" ;lus iliado por la histori :1 i 1" :-;0 ' 
t'i ll[" jía , IIlIC,h- <l ['li t:a r st' (> 11 pi [)crccho poli t ico ;¡ d('s('lItr;¡· 
lla r ot r<l 5 rormas dc Estadu, no ,1' " por r¡] zou dc 111 ,:':';11 ', sill ú: 
J. " dl' ti em lJo, :l, " de d i , '('I'S, l f(T;¡(lu ° C<l rÚ CIUr dc ""II"m i :\." 
p U l' (' ;IU Sa ;; m a s 11"ll tlaS, !J"I' e"USaS (-(lIicas, 
Es" Uld"do, p"I' lo mi SIII" II"C jlC' l'Ini tc [' C' lI ct rar 1" 11 1,1 1"111-
rl u de la ,' id " dI' 1;1 iIlSli lll('io ll C'S, sin'" para desc llhril' i dar 
ror ma ;11 que :1I g-ulws !l 'lI n;ln ,I'a IJeJ' ,'cho L'(JI/I [( II Il;j isllllil'o, 
1'01' r-l I/u: lodo " "I/I pal 'ali,-", en SUJll:I, las inst ituc i ll ll f's FLd· 
qu ií'l'cn I'cliel ' C' , 51> rldi ll cn i cl etC' r ll1 in ¡m , se CO lll p r C' lId"ll i se 
i IHe l'pI'('[;l l1, e '¡ c3cubrv PII ellas la el 'olll cion hist,',ri ca, se' 
('" tim u l;l la r CfU l'Il la .imidi ca i se f;l cili ra la r econst l'llccioll 
c iell ti fica 
(¿lIcI la a i, pllf", ¡-{¡p id :l i t r a '1II t i" ,LITI I'lI tC' rl elilll ':I1 I,) un 
CU"J I'O rl f' 1 dCl: dl" do ITill)ll j" qUi' "n cierl'a el li br o du I>"sada, 
1 sin el",]" (1"1'; a l l i se , 'e d aru el earúel er lllli,'c r~ i(;II'i" del 
li bro, 
/' ,, 1' su ll;¡tur"le,w torla C'sü cl edir'ado a los p ro r('~"r C's i ;¡ 
h~ al lllllll (' ': pe'l'() f' pCI'i"llIl clI Le d" I,c¡) SClilir ;¡Iudid" s e 11 
¡" I ,, ~ F:I (' IIII : ld (' ~ d(' L I ',I' '' ', \' ;, que su pajillas ac;¡ SO mas 
l )l'ill"lI tes r' ' [:ú' de, t ill; ¡r/;¡S ;I (;r 'lI ¡ller iLr I;¡ s frall sfl 'l'In;l c' io, 
)' (' , úl t i,"" s d,' 1 I ¡I 'ree ll l) J'o lit.i ' 1) ; la i, ¡flu l)II (; ias q ue " Sil CVII· 
l u,'i l '" ,!<- I)I' ;¡ la l : tiC':l , a 1" Jli stn, 'i" i ;¡ la :-ioci"I Il,iia; 1:1 
il lf'Ulll lJilrahl e Itl il id;¡d d" Ir, s .'Í" I/Iilt(/I' i o,' d ' politi" :l; i la ~ 
(;xcf' II' ,..- ia ,, ,1 , ,1 .\1"rl ,rI (¡ ('i '"lp:1r:1rivII , CO II Iil s rllll ei(,"f'S ¡¡I W 
de,'; llIrWII!l i (' ~ I" II"rll ad " :1 l'I':d iz; l l' 1'11 e l l>el,("'I,,, i 1'11 1" 
Cíelll'i :, d,· 1 1,; til,I ", 
I ~ I I eS'1 1:¡I)('I'ill~;I i 1;1 1';';:1 i l l\ e~li,C; 'l>'i r) II, ('1 ,,1 ill;¡d" i p;J( ' i"JJ-
tC' e:-;I'lldrill; ¡dlll', !>l'lH't'dic'llt!O "II I! In(~t(1l1 n ) \') l' X ;lllli n:1 todr) ¡ 
l o 1"'(IU C'II" i 1" ;';I': lll dc, lo jlrin (' i¡ ,a l i 1(, S(' (' ll lIrlari" , ;¡ till ,le 
ill\" 'lIlal'iar 1llI llr'ld;llllú llle I"d" I(j (l ile ""i~ l e i p rol1llllC ial' 
~oh l 'e (,1 1" su jllil'in nitico, eSl o (' ~, ~C'I¡;t1:1lld o l o l'II il , l o de, 
rec lur,sn ,] delir-ir'lIte, lo '111 ¡JebC'l'ia el' d f' lltl'O de Iv IH,si' l le, 
i I, j 'Jll I' l'llll\'Clldria Ilu ru ('~(' dentro de u na eO ll 't l'I[ (,(' inll 
eiC'lIt ifi l' a idc:t!, 1 ;¡ l c l1l i tir (' 'te juic iu cri t i co el auto r di "c lI-
ITC ('(lil Lal fal' i lirlarl, C'Jl I ta l c[;lI'idnd <1" e' f'osic i 'Jll , emplea 
LlIl a arc;'IIIIIClll'ICi"ll tan s(',lid,l i nut rid:, i ILlúf' UII dominio 
t;lIl clllllplc l<! de IlIliltipk:; llIatcrias i dc sus c<Jm plica<!ns " 11 ' 
,C;'j' ; lIl'l.i" ~ ' <¡ue B(' \'1' d,' l' 11('r[! \J c ll te r o al pr ofeso l' q lle " 11 efln 
till)~nLllld(l, i 'I u,' r~p, lr l'" :;;¡h iduria cun la miSII1 :1 n<LtlIr¡¡li, 
d,ld ('(111 qu C' el ;1\'" c: al l la o el p,,,'I;1 \ 'C I'Siti C':l , 
~ I) !t:l i I'újilln pC'I'(J idn: C'll cada UII:t di' "¡I;¡ -; Ita i Ull :! idca 
Ll II" "hsr J"\ ,[('i"ll :ll i ll'It!:l, 1;1 illdi"¡[l' i"lI dc ul1a r¡{ll l"lll:1 lui!. 
1111:1 I,'( '('i,," d(' ('s I'Cl'i eli l'i:1. 1,1 silltl 'si s dc lllla rlol"trill<J., el 
('I'II I i 'I IÍ<!1I dI' 1111 lilli 'O , ~(; l1;llla ,,1 t ex to arl cmas, c: lI',~'ado de 
n"I:I ' illl'I r;tt i\'a-, CjIl C II<lC"li I'el" el'l'li c ia ;l ot r os lil,ru3, de'c -
I l'illas i alltur,, :;;, que dc li l lell I1 II pri ncipi o oscu ro, '¡uc rel'O-
Ini (' II, 1.11l lllla Ic:clUI'iI. Llu l ' all",~;1 1l UII :1I',C;' IIIIlCll tO 'I u" :1(' lal ';l 
UII l)l', 1t1 1' 1I1;1 , (1 quc slun il listl';llI ot l'US da tus I ll o ticias illt c -
I'CS,III [¡-s, 
A si , Ji/JI' ,'j"llI plu, "11 UIl,'l d" l 'stas últilll:lS ,' ll l ',m tr:llll dS 
uua l ijel'a d l'~ITiJ!,'il)l l de la [~'< ¡; // e '({ de E ,")/Ul//¡Í{/ i i'iel/l'ill 
/'0I,lic1I lle- L"lldl"l' ~, ('Oll Sl l ~ pl:lllf's de estudio i I'esllelt,) PI'I) -
pÚ~ i l() d<:: ¡;du<::lci" ll l'il'lllifi" ;I, 
l4:11 \)11';1 de ('~t n~ I lI l :-'1l1;I S S(\ n'li c l'0 qll ('. (' \11., srqion j Cllt '-
fui d" la [ ' l li\-CI',¡id;ld d, ' I':II "ÍS, celcb l'ada en 1,1 ~"l"il(\ ll a el 
l -! "1' F CItI'(' I'() de 1~ ) 1I 1i, ~r, Li;1nl r e<: ord,', qllC, g-1';I <: i ,1S a la 
L ei ,le 1 ~16 Llli\-('I's idac! "s, és ta ' ilalJiall pod ido di~Jlljlle r ,' 11 
Fr[lIlCi; t, c! ('" c1 c li"~Ii" I' ll oc ho 'l !IOS , dc och/) ",il1l/ j/ I'S ,l!- rr:l ll 
cos, p<Jr Cllll'i ld:l S e, t l'ilO l'dill i ll'i;IS, III cual ltal,i;1 !l,'I'll li t i'¡ " 
(' 1'(' ;11' dl) sl'i('llL¡ :j \ ' (' ill tl' C'I I S¡" -J;ll 1Z;¡ ::; 1111r'\· ;1 ~ , C IlII"(~ LI S 'I l II .... ~l\ 
l 'OI II ,t1"'11 trl ' illl ' l i 11 11 ;1 (" IIl'd l'aS, \ ,'illliu lla ( \ >iI I'cI'CIIc"i;l" , i ('11 -
( '(' [('(' \III 't ' , ('/11 '; 11' ;":' ;1<1/1 '" (1(, 11' I I,:...:"II; ) :--i ('~tl': lll.i l' J'a s . 
I sill dud:1 '11 11' ~I' ,'~ I i ll¡;lr :1 ,[, , illLereS (;:;1<1 l'i!;I, ~ a q:lC 1' 11 
Il F l\ F'C ll r \ )'111 .)1'1 1'\) 1 ' (1 ~ 11 '\ ) ~\1l( 1 
hik !lo ,,(' h:l I'l'll ~ad" ~," rialll"lI tv ,' 11 di"lar 1111:1 Ic i di ' iJ', 
IIcfki" de 1I11l'~ tra ' "lIi\"l 'I'sid" d" ,1 l ill de' l'l'( ':l rl\' 1"'(' III'SoR 1" '11 
p i,'s, qUl' l e jlc rllli¡;lIl l',,;l ill llll;lI ' l'Ik, IZ,lIll 'I II(' ('1 v lIll i\ 11 i de " 
sa IT"II" ,k 1:1 5 I(,t l :15 i las f'i (' II('i ;IS, 
1I;l i ('11 (' 1 lilll' ,) d,' l'" ~ " d,, 11\111' 11:1 '; , ' '' ~ :I S 1'l lile" :1 I lIs (':tL" -
t1r;it i l'ns, i ;¡ l(l~ alit-illn:u l "s " la , ' i" \I ,' ia IHlli l i (';¡ , 1I ,1i IIII I<; II Q 
Ill;Hl'I'i;¡J ClI l" 'I'I': ldo (' 11 ,",1. 11 " 1Il', '\' si lild" '1IIId('II '; 'II' I'¡¡II (, II O 
la - ,'(h¡1'- I'al'a tl'.lLt r en "' 1,1<, [a ll l;h i 1:111 ('oll'i'¡r'.i ,, ~ Inare· 
!·in". C'U:lluttl nH.:'tlllS se 11i (" 1) ;1 se C IIl'll( ' l ltl 'i:l. l' ll 1111.'1 fl' ~ I S (' ill -
l'idpntal. ulIa dl'fillk ioll q ue' r C'slI " h (' 1111 1' ; '1111"'111 ; 1 fl 1111 ; 11 '· 
'! Lllll('nl ll lj ll(' '1(' lara 111 11 "1,, 1,, dll"" <, 
1 ,'s qU(' l'",;¡,!a disl" IIIT(, i f's(' rill" ,," 111 '[' 1<'11 1" " 11 l 'I II1 1(1S 
pollticos . sCJ('i; !l p..; i }lcd: I .~ \ ·) .ii (' tl s 1',))\ ( 'lll (' I': I f 'll l]('il ' IWi : l , ( "(J Il 
p l ('lw ('oll"," im ir' utll, (" 1111 ('Ie\ "d" " " I'ir ill l, dI'S(' ;¡ II ,,;III"o si"!lI ' 
pn' ('11 la r('alid ,l lL 
.\" P~ h"mbr" ' 1"(' ali el " 1"'1' Lh lillb"s di \ ; 1~'; lIldll lilIlJli c: ;¡· 
nlt'lItt~, "'¡Ilo 1¡11f' ri l' ll C' ::- i pl n IJI'C' ¡H "~Sl'lItt' (' 1 do/u/' hU l/u/llo, 
E" til,,~qf () . tef!ri l 'IJ í ]ll';¡('ti ¡'fl a 1; , \ C'z . 
. \('!(ow mhr;,dll" la j'('!i''Cl'j'' II, ;1\ r' z;¡ d " "11 la ,, 1,,;,,1'\ :¡¡'i on 
de l o, r"Tl cí ll1(' II (J~ ~,,('i;li(', . i di " I ,(,"i ,' I"" (',,11¡¡ , dj~ I"'" (' dI' lI n 
:llma,"pllad" d" sa h idlll ' j:1 i (J¡. id( '"l l' ~ il l~; t('i:d", ' ,; d, ' 1"''' c.; I'''S¡), 
hal,la 11 "'l-r i lH' " "11 :tllI!,li" ,; IIIIIÍ'l,IIlIll''' , illl sll " II"I" I" s IIl:lI," 
rí ¡: b i tI\ ;- ' f1z;.·lI }(lfJ~p ( ) !l Ili d(""(dI IH' idll s ill l¡t ' !'¡JI ' j' 1·1 I'Ilndlll. 
':\{I (Irill(·;t ¡: h (·I¡(' .... l i lll!t ''''I , ~e \ : 1 ;11 1" 1111d l ' , l .: , .... In111.1 (' /11 1 J'(' 
""nlllf· j"ll i .... ir' rJli f'c!i,. Ins d(, ,,,('II\ 111 , 1\ " i ;1 11:t1i z ; I , ajj l'lll ;'Ll l dl'~(' 
i" 'Il[lr(' f'll 1111 1>llllt') '''' 1"1 1'1 id" I,,, r il 1111 " ' \, () II"r~ (' ;¡ ('~ 
tr:( \' i"" 
E.., 1!()I ,t! ,n' dI' de ll tl' il! :! i r1 (' Il ljíl·;t , i ¡1I1 1' P S I,I ~ I' 11' I ' IH' I !I'II 
tra ~iptllp l f' r: I ZII!I : ¡ hl ( ', ,· Oll .... (· r·llf ' lltí' ( ..... ¡1:1I 1 .... i\ /1, \ ";t J¡" jIIS, 
I ll d i,Wllt i l '¡ (" 'I I'III(' l i"II " ,' i " II , 'j, ," 1" 1"lIt,, 11.,1111',, 1 j " sti l f l " , 111 1 
tl('r" 11 If ' , 
( '{,r nj, I" 'q !. '..,( oI, P(',, ~ , l lll f l :"'l '1"1' 1, 1 IJli S l ll1I 1, ;1 1] , (· 111) S il j" ldo 
grafi( " i \, U'i i ldc J :; 1I :dlll :J IH , {1.1 ~.~J,.iil ' ;1 1'11 \1'''' p;-ú" ':¡rl)'" q l/l' ,d 
I,rillf' i pi f' I«'/f ll l' 11';' (' rill>, 
¡',I ); I (·1 la ('j l ' /wi :1 11( 1 I 'J i , 1;¡ l ií'.: ¡ j: llI l: h; l ' , (,1 illl l ' l 'I'fl ;':': I ! 1/ ' 
(-' te n l'), 1,,/ ('Ia,¡' I '~ !tI! l .d,I,¡·, J1ld·jll i lJ! I '! f '( ' !II :d d IJlH I ( · el I ¡ I II ' 
r(l a~ ;lprIJ\ (·(' ha (' ":'"1 f' ¡ pr ( ,I"' :-,( ,1 Jlli :- IIIU; 1' .... Lll ld, jl ' ll l!lI i l 1 ' '''-¡ ('I 11'1 :1 
<)!.t \11\IOIH AS 1'11, :-'TiFII' ,I ,' 1 I.ITl.IllltlA I> 
di' 1'1)1)1',,1 '1 11V 11' <'11 S"lla :t ~p r 1' " ,desl " i h lt l l l il d,', jll)ri¡lI f' 1111:1 
}lr<'f( lIl1l;1 ;II';¡S" iII CO II (' ic' lill' d,'1 1'>; I,írir l l 11''' \ i" 'in di' 1111 di ~ ('i 
pul", l'II Cdl' clv, trllir tl "!;1 1111;1 :II'~'IIIIi"IIi;J('íI JI I, i IrLII;¡lId IJ 1" 
\ ' :luid:,,1 doglll :lti .. ;¡ i 1" \,I'I'II'II, i"I I I'il ' lrtil'ic:t, l, hsé' J'\' :t ililpli , 
l'il;Hnell [e '1ue es Il eL''' ~;lri 0 cstlJ(liaJ' 111;I S i sahf'I' III:h, 
La 'eúl et.!r<1 II n e1 ebe se r lIlI púlpito: dehé' ('1l 5(' (lar el 1)PIt' 
S;1I', a c1i sl' lIlTir, :1 eS llldiar, El ;J!llllln n IlIli\' ('J'sit:lrío 110 dclJC 
~e r un (' 1(' IIICII( O 111 lid 11 , ;¡n,"llilllO, C':t ,., i Il1lt ('rln, dpl,c Sf' r 11,1 
c lem c lIl" :I c ti\' o de la ¡'lli\'e r sid:ld, 1I1('di:III IP las r c'lac i lJ ll eS 
ramilinrcs '1l1e C'l pro r c~or cl C' he c r car ell In (' 1;lse, 
('0 11 t;ll rs ide; l , i s"lI rimiplll os, n" es r {l l'n 'lile rl lil>! '" LJLH' 
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